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3.(13.) Januar. Om Natten clode Hr. Tyge Claussøn1), Sogne¬
præst i Hiortals udi Vesterhanherrid i Vendelbo Stift, der
hand liafde levet i 85 Aar og vaaren Præst paa det 45de
Aar.
Døde i Odense Maren Hansdatter, Sal. Hen-
dric Jørgensen Rosenvinges Efterleverske, anno
ætatis 76, viduitatis 22.
*) Hafde Greve Friderich von Ahlefeld Bryl¬
lup i Kiöbenhafn med sin anden Gemahl Frøiken A r m-
gaard af Reventlov, Grev Reventlovs, Kongl. Ge-
heime Raads og Principal Ministri Datter, udi Kongens,
Dronningens, Prindsernes og Printzessens Nærværelse.
6.(16.) Januar. *) Døde i Kiøbenhafn af Smaakopper Velbr. C h r i-
stian von Ahlefeld til Glorup, afgangne Hans von
Ahlefelds, Kongl. Mayts. Geheime Raads, og Fru Anne
Rumohrs eeniste Søn, an. ætatis 22. Vaar en af de riigiste
Herremend i Dannemark.
10. Januar. Om Morgenen døde udi Aalborg Johanna Hen¬
ri c. s d a 11 e r de H e m m e r, Sal. Peder Hoff-
mands, Assessors i Connnerci-Collegio, efterlatte Enke,
anno ætatis suæ 51.
I Odense blefl Maren lians datter, Sal. H e n r i c
Jørgensen Rosenvinges, fordum Raadmands ibid.,
effterlatte Enke, begrafven. Hun vaar en af huusgeraadig
Tienstagtighed sær berømt Qvinde og i mange Aar, baade
udi Sorrigs og i Glædis Færd, Mater consilii for den gandske
Stad.
13.(23.) Januar. *) Om EfTterlniddagen Kl. ... døde i Kiøbenhafn
Velbr. Jens Rosenkrandtz til Faurskov og Qvidtzous-
holm, Kongl. Mayts. Estats-, Justitz- og Camer-Raad.
16.(26.) Januar. M. Peder Lafridsen Skive, Sognepræst
til Fuur Menighed (liggendis i Limflorden og under Viborg
Stift) døde i sin Præstegaard an. ætat. 63. minist....
21. Januar. Om Aftenen Kl. 7 døde i Aarhuus Hr. Christen
Friis, Sognepræst til Boddum, Ydbye og Hurup Meenig-
heder i Thye og Provst i RefTsherrid, en meget skikkelig
og vacker Mand, aff et ulykkelig Slag og Beenbrud, som
hand 19 Uger tilforn fick, da hand strax uden for samme
Aarhuus By veltede i en Vogn og skiebrede sit Been neden
ved Ankelkoden, hvor eftter hand siden i saa lang Tiid laa




30. Januar (9. Febr.). Indviede jeg udi Herrens Nafn i St. Botulplii
Kirke trende hæderlige Præstmænd, nemlig: Hr. Claus
Michelsen1), Sognepræst i Hiortels2) udi Vesterlian-
herrid, Hr. Christopher Hansen Stub, Sogne¬
præst paa Øland i Østerhanlierrid, og Hr. Christen
Thomessøn Hee, Capelian i Sæby.
31. Januar (10. Febr.). Blef Sal. Madame Johanne de Hem¬
mets, Assessor Hofmands Enkis Liig udi Vor Frue
Kirke i Aalborg, i en anseenlig og fornemme Forsamling
begravet.
1.(11.) Februar. I Domkirken i Riibe indviedis af Biseop Anker¬
sen disse tvende Præster: Hr. Peder Christensen
Giording, Sognepræst til Giording og Veyrup Sogner,
og Hr. Carsten Als, Sognepræst til Hiortlund og Kals-
l'und Meenigheder.
6.(16.) Februar. Døde i Understed i Vendsyssel Hr. Anthonius
Marcussen Bering, Medtiener og Designatus Pastor
til samme Understed og Karop Meenigheder, anno ætat.
45, minister. 10.
Samme Dag døde paa Waar i Jylland Hans Thø¬
gersen Lassen, Herre til Widsledgaard, Doet. M a t-
thiæ Fossii, fordum Episcopi Alburgensis, Svoger-
Son, af en langvarig Vattersoet.
21. Februar. Om Formiddagen Klok. 10 bleff Admiral Hr. H e n-
ric Spåns Liig, ved alde Klokkers Liud, med stor Pomp
udført af Kiøbenhafn og til hans Begravelsis Sted udi Horby
Kirke i Selland henført.
25. Februar. Om Aftenen blef den riige Adelsmands, Christian
von Ahlefelds Liig udi den tydske St. Peders Kirke i
Kiøbenhafn med prægtig Færd begraven.
26. Februar. Stod jeg i St. Botulphi Kirke Fadder af voris Kirke¬
skrivers Michel Lunges liden Daatter B o d i 1 d.
2.(12.) Marts. Om Aftenen døde i Kiøbenhafn afgangne T i t i
B u 11 i c h i i3), fordum Kongl. Justitz- og Commerci-Raads,
Assessoris i Høyeste Ret og Borgemesters i den kongl. Resi-
dentz Stad, hans effterlatte Enke, Fr. Anne Laurs¬
datter, i saa stor Armod, at hun ikke efTterloed sig det,
hun kunde komme i Jorden for.
4.(14.) Marts. Blef Sal. Hr. Estats- og Kammer-Raails Jens
Rosenkran dsis Liig udi St. Nicolai Kirke i Kiøben¬
hafn begraven.
7.(17.) Marts. *) Om Afftenen sildig Kl. 11 dode paa sin Gaard
Estrup i Jylland Velbr. Jørgen Skeel, Christiani F.,
Kongl. Kammer-Junker, som holdtis for at være paa denne
Tiid den riigeste Adelsmand i Dannemark.
13.(23.) Marts. I Viborg Domkirke blef Hr. Hans Jacobsen,
Sognepræst til Ørum, Viskum og Veyrum Meenigheder, af
Episcopo D. Henrico Gernero indviet.
16.(26.) Marts. I det ridderlig Academie i Kiøbenhafn dode "\V i-





23. Marts (2. Apr.). Døde paa Østrupgaard i Fyen Velbr. Johan
Diderich von Witberg, Kongl. Mayts. Oberst og
Commendant paa Borringholm, an. ætat. 50.
25. Marts (4. Apr.). Om Aftenen døde paa sin Gaard Wang i Vend¬
syssel Velbyrdig Gregers Høg, anno ætatis 60.
28. Marts (7. Apr.). Om Eftermiddagen Kl. 2 døde i Kiøbenhafn
Hr. Ottho Schieel til Walløe, Ridder aff Danebrogve,
Kongl. Mayts. Geheime ....
31. Marts (10. Apr.). Om Aftenen sildig døde Hr. Morten Pe¬
dersen Hassing, Sognepræst til Hassing og Vil-
lersleff Meenigheder i Thye, an. ætat. 46, minister. 16.
3.(13.) April. Creerede og constituerede jeg med en Oratione La-
tina i St. Botulphi Kirke Hr. Peder Nielse n1), Sogne¬
præst i Hvidberg og Liungsøe, til Provst over Reffs Herrid.
Hafde Hr. Hans K i elds en2), Sognepræst til St.
Ibs Kirke i Roeskild sambt dess Annek Bierget, Bryllup
i Roeskild med Bente Dalhuus, afg. M. Eskild Dal-
huuses, Theolog. ibid. Lectoris, Daatter.
Samme Dag hafde og Hr. Diderich Feste r3),
Medtiener til Sorøe, Persborg og Kindertofft Meenigheder,
Bryllup i Rachløf i Selland med Anna-Elisabeth
Jensdaatter Spend.
5. April. Bleve disse Præster, Hr. Niels Søfrensen Wor-
g o e d, Sognepræst til Dybeck4), og Hr. Niels Jensøn
Møller, Sognepræst til Nye- og Gammel-Sogner paa
Holmsland, af Biscop Ancker Anckersen i Riibe indviede.
8.(18.) April. *) Blef Geheime Raad Hr. Marcus Giøe af
Kongl. Maytt. beskikket og forordnet til Ober-Hofmester i
det Kongl. og Ridder-Aeademie i Kiøbenhafn i afg. Wiglas
von Scliindels Sted. *
9.(19.) April. Hafde Justitz-Raad Gödert Braem Bryllup
paa Lindholm i Selland med sin anden Hustrue.
11.(21.) April. Hafde Rasmus Byssing Bryllup paa Studii-
gaarden i Kiøbenhafn med Maren Jensdaatter
Seest, Jens Christensens, Communitatis Reg. Oeconomi
[hvis designatus Successor bemelte Byssingius vaar bleven]
yngste Daatter.
Blef Conferentz- og Estats Raad Johan Hugo Lente
giort af Hans Kongl. Mayestet til Ridder af Dannebrogue.
15.(25.) April. Ledsagede jeg om Eftermiddagen til sit Hvilested
udi St. Botulphi Kirke en Pigis Liig ved Nafn G u n d i 1 d
Vissberg, som vaar Kammer-Raad Jens "Wissbergs Søster.
17.(27.) April. Døde i Aalborg om Afftenen Kl. 10 Madame Maren
Thögersdatter Lassen. Christopher Hem-
m e r s till Refsnis, Assessoris udi Commercii Collegio, Hu¬
strue, an. ætat. 34.
Hafde Velbr. Nicolaus Mundt, kongl dansk Oberst-
Lieutenant til Hest, Bryllup paa Frydendall i Selland med
Jomfru Dorothea Rantzow.





18.(28.) April. Døde om Aftenen i sin Præstegaard lir. Bernt
Danielsen Cöler, Sognepræst til Hiørnlunds^Mee¬
nighed i Selland.
22. April (2. Maj). Hafde Kongens Renteskriver Liebhard
V i e t h Bryllup i Kiøbenhafn med Jomf. Anna Mar¬
garetha Jungen, afgangen Camer-Raad Emanuel Jungis
Daatter.
23. April (3. Maj). Blef Kammer-Junker Jørgen Skeels Liig
udi
26. April (6. Maj). Hafde Hr. Jens Bang, Sognepræst til Slags¬
lund og Gangløse Meenigheder udi Selland, Bryllup udi
Kiøbenhafn med M. Peder Coler s1), Slodtz-Præstens,
Stiffdatter, AnneVilladsdatter Qvist.
Begavede Hans Kongl. Mayt. med Ridder-Ordenen af
Dannebrogve eflterfølgende 5 Herrer: Estats-Raad Caspar
Schøler, Bolle Luxdorph, Envoyé extraordinaire
i Sverrig, Christian Lente, Envoyé extraordinaire i
Holland, General-Major Cormeillon og Hof-Marshall
Johan Ottho Raabe.
27. April (7. Maj). Om Formiddagen Kl. 8 døde i sin Præstegaard
Hr. Urban Pedersen Bruun, Sognepræst til Tøm-
merby og Lild Sogner i Vester-Hanherrid i Vendelboe Stiflt.
1.(11.) Maj. I St. Botulphi Kirke blefve disse tvende Præster af
mig indviede: Hr. Saxo Hendrichsøn Ascanius,
Sognepræst til Boddum, Ydbye og Hurup i Refsherrid udi
Thye, og Hr. Christen Kiærgaard, Sognepræst til
Dragstrup og Skallerup i Norreherrid paa Morsøe.
7.(17.) Maj. Udi Fru Maren Lassøns, Assessor Christo¬
pher de Hemmers Kieristis Liigbegiengelse, som i Dag
holdtis i Vor Frue Kirke i Aalborg, forrettede jeg Tienisten.
9.(19.) Maj. *) Døde i Kiøbenhafn Kongl. Mayts. General-Byg¬
mester Lambert von Haven, in arte pictoria den
dreffeligste Mester i Dannemark.
10.(20.) Maj. Blef Gabriel Gyldenkron, som paa Acade-
miet vaar ihielskut, i Vor Frue Kirke i Kiobenhafn om
Aftenen begraven ved sædvanlig Solennitet.
14.(24.) Maj. Om Aftenen hafde vi til Bords hos os Velbr. Frue
Karen Kruse, hvis Hosbond, Sal. Major Frisier2),
som hafde Tieniste ved de danske Troupper i Vngeren, vaar
sammesteds ved Døden afgangen.
I Fraugde Kirke i Fyen indviede Episcopus D. Kingo
disse tvende Præster: Hr. Jens Hendrichse n3),
Sognepræst udi Frørup, og Hr. Niels Hanse n4), Sogne¬
præst i Sønderby og Helgenes.
24. Maj (3. Juni). Indviede Episcopus Ripensis M. Ancher Anker¬
sen i Riber Domkirke disse tvende Præster: Hr. Jørgen
R a f f n, Sognepræst til Fardrup Meenighed, og Hr. T ti o-
m as Hendrichsøn Nyboe, Sognepræst til Hand-
bierg Meenighed.
J) Køler. Wiberg har intet om dette Ægteskab.





27. Maj. Hr. Vilhelm S c li m i t af Roesholin1) i Thye kom til
mig om Formiddagen med væmodig Klagemaal ofver sin
Formands Encke og en Deel af sine Herridsbrødre, som
hende i sin Ondskab og Fortrædelighed imod hannem styr¬
kede, idet hun hafde ladet sette, effter egen Tykke, en utiide-
lig Taxt paa Præstegaarden, soin hand hende skulde afkiøbe,
og der hand hende icke nu saa hastig kunde betale, hafde
hun, uden nogen forregaaende lovlig Process eller Dom,
ladet (ved en sær voldelig Medfart), tage Udleg i hans Boe
og Mobilier2).
28. Maj (7. Juni). Kom Hr. Christen Nyborg, forrige Felt¬
præst ved de danske Troupper i Iirland, til mig med Kongl.
Mayts. Vocations-Bref til Hassinge og Villerslef Præste¬
kald i Thye.
7. Juni. Døde i sin Præstegaard Mag. Peder Zachariassen
N a c h s k o u3), Sognepræst til Skødstrup og Eklsted Mee-
nigheder og Proust i Øster-Liisbierg-Herrid i Jylland udi
Aarhuus StifTt, anno ætat. 63.
13.(23.) Juni. Om Formiddagen Kl. 8 blef Forpagteren paa Hostrup-
gaard i Vendsyssel, Hans Pedersøn, i sin egen Stue
voldeligen ihielskut af Capitain Christian Sporman.
23. Juni (3. Juli). Døde i Kiobenhafn, effter en langvarig udstanden
Svaghed, Thomas Jen søn Daabelstein, anseen¬
lig Kiøb- og Handelsmand sammesteds.
27. Juni (7. Juli). Døde paa sin Reyse, udi den Keiserlige Rigs-
Stad Ulm i Tydskland, Hans Print zelige Høylied Hr. Chri¬
stian, Danmarckis og Norges Arve-Prindtz, der hand
hafde levet i 20 Aar 3 Maaneder og 2 Dage.
5.(15.) Juli. Indvies udi Ribe af Episcopo Dn. Anchario disse 2
Præster: Hr. Lambert Nielse n4), Sognepræst til
Møeborg og Nees Sogner, og Hr. Lafridtz Lassen,
Sognepræst til Ikast Meenighed.
10.(20.) Juli. Døde Hr. Christian Jacobsen Erich, for¬
rige Sognepræst til Dragstrup og Skallerup paa Morsøe,
3 Maaneder effterat han samme sit Kald for sin Successore
Hr. Christen Kiergaard hafde afstaaen.
12.(22.) Juli. Hafde Hr. Hans Jacobsen, Sognepræst til Ørum,
Viskum og Veyrum Meenigheder i Jylland, Bryllup i Kioben¬
hafn med Augusta Magdalena Frandsdaatter.
22. Juli (1. Aug.). Paa Grevens Venge, en Herregaard i Selland,
hafde Wolff Frideric h Leesten5), Capitain-Lieu-
tenant ved Kongens Lifgvarde til Hest, Bryllup med Jomf.
Sophia Amalia Steensen.
23. Juli. Vdi Kiobenhafns Universitet creerede Facultatis Philo-
sopliiæ Decanus Mag. Johan Bircherod 147 Studiosis, blant
x) Harring og Stagstrup Sogne. Han boede i Rosholm.
2) Om Vilhelm Schmidt se iøvrigt Molbechs LTddrag, Registret. Bir¬
cherod og han kom efterhaanden til at staa i et meget skarpt Modsætnings¬
forhold, og S. skal kort forinden sin Død have stævnet B. til inden Aar og






hvilke vaar Martinus Casparus Wolfburg, Hr.
Jochuin FriderichWolfburgs, Pastoris Fielstadi-
ensis in Fionia, hans Søn, som ichun vaar 9 Aar og 2 Maa-
neder gammel.
2.(12.) August. *) Tildrog sig en stor Ulyche i Öresund strax ved
Skovshovet, idet at en Hører af Friderichsstad Skole i Norge,
ved Nafn Nicolaj Christophersen Malmøe,
som hafde stollen 700 Rdl. fra Henric Augustinis-
søn Rothmand, Skolemester sammesteds, og derfore
nu blefE til Skibs nedført at gaa paa Bremerholm i Jern
sin Lifs Tiid, hand sneeg sig til og gaf bemelte Hendr. Roth-
mann, som vaar inden Skibsborde med sig, udi Brystet et
Par dødelig Knifslag og sig self strax derpaa ud i Hafvet
styrtede, da Skibet gick for sine fulde Sevl.
6.(26.) August. Hafde Hr. Niels Friis, Sognepræst til Mørke
og Vildsager Meenigheder i Aarhus StilTt, Bryllup hiemme
hos sig selfl med Birgitte Sommer, hans Anteces-
soris Hr. Søren Sommers Daatter.
15.(25.) August. Yd paa Afftenen døde i sin Præstegaard Mag.
Hans Bang, Sognepræst i Steenløse Kald i Selland, af
en hefftig Phrenesi, hvoraf hand i nogle Dagis Tiid vaar
betagen.
23. August (2. Sept.). Tvende Præstmænd, Hr. Bagge Chri¬
stophersen Castanæus1) og Hr. Peder Ber¬
telsen Friede, den første til Thorstrup og Horne, den
anden til Erstrup*) og Jorderup, i Riber Domkirke af Biscop
Anker Ankersen indviede.
21. August (3. Sept.). Stod jeg tilligemed Sr. Hans Bentzon af
Sohngaardsholm Fadder i St. Botulphi Kircke af Chri¬
stopher de Hemmers liden Datter, Karen de
Hem m e r, som blef døbt af vor Sognepr. M. Peder Rlieen-
berg.
4.(14.) Septbr. I Viborg Domkirke indviede Episcopus D. Hen-
ricus Gerner Dn. Abrahamum L u c æ Calovium
til Sognepræst i Romdrup og Klarup.
11.(21.) Septbr. Blef Prindtz Christians Liig, som for nogle
Dage siden vaar ind i Issefiorden for Roskild til Skibs an¬
kommen, derfra med Process til Domkirken opført og i den
kongelig Begrafvelse udi Choret nedsat.
24. Septbr. Blef Capitain Christian Spor mand for det
Manddrabs Skyld, som hand for 15 Uger siden hafde be¬
gaaen, i Fladstrand arqvebuseret.
26. Septbr. Hafde Mag. Christen Borch, Sognepræst i Fride-
ricia, Bryllup i Riibe med Episcopi Ripensis M. A n c k e r
Ankersens yngste Daatter.
28. Septbr. (8. Okt.). Confirmerede jeg Jochum Bergen, Theo-
logiæ Studiosum, til Wreilcf og Hestrup Deigne-Kald, hvor¬
til hand af Patronessen, Velbr. Fr. Oberstinde Helvig
Krabbe, vaar voceret.
29. Septbr. ,Iver Caspersen Schøller, Borgemester paa





30. Septbr. (10. Okt.). Gaf jeg Sognepræsten til Wreilef Hr. Chri¬
sten Spliid min skriftlig Tilladelse, at hand motte i en af
sine Sognekirker til publicam absolutionem antage Jens
\V o r m, Foget paa Wreilef Kloster, soin af et Qvindfolk i
Hasseriis ved Aalborg vaar forleeden Vinter for Barnefader
udlagt.
9. Oktober. Hafde Hr. Claus Michelse n1), Sognepræst til
Hiortals Meenighed i Vendsyssel, Bryllup i Dronninglunds
Præstegaard med Kirsten Olufsdatter, filia Dn.
Olai Kragii, Pastoris Vrenstadiensis.
10. Oktober. Hafde Hr. Jacob Ersleb, Sognepræst til Alsted
og Biergeby Meenigheder paa Morsøe, Bryllup med ....
13.(23.) Oktober. Der Sognepræstens til Mariager Meenighed, M.
Johan Hyphofs, Personal-Capellan, Hr. Philip Mogen¬
sen, vilde i Sem Kirke |: som er Annex til Mariager :| Guds-
tieniste forrette og hafde ladet sig for Alteret sine Messe¬
klæder iføre, segnede liand sammesteds in ipso functione
ned til Jorden og døde paa Steden.
11.(21.) Oktober. Hafde M. Johan Eiler Sch mit, Diaconus
til den Tydske St. Peders Kirke i Kiøbenhafn, Bryllup med
Anna CatharinæKellinghusen, Andreas Kelling-
liusens (fornemme Kiøbmands der i Staden) Datter.
16.(26.) Oktober. Blef Borgmester Ivar Caspersen Schiøl-
1 e r s Liig begravete i ....
20. Oktober. Vaar jeg om EiTtermiddagen udi Assessor Hofmands
Huus og paa min kiere Fetters, M. Johan Birche¬
rods, Philosophiæ Professoris Regii og Assessoris in Consi-
storiali Collegio, hans Vegne bekom Tilsagn og Ja paa den
sal. Mands Stifdatter, Mademoiselle Karen Margrete
Hansdatter.
22. Oktober. Der Klocken vaar 2 om Natten dode paa Kockedal
i Hanherrid udi Barnsnød Velbr. Fru Ingeborg See-
feld, som først hafde hallt til Egte: Palle Rant-
z o w2) og siden Diderich Christian Braes'),
anno ætat. 42.
23. Oktober. Hafde Claus Rask, Regius Consiliarius, Politi¬
mester, Assessor i Høyeste Rett og Consul Hafniensis, Bryl¬
lup i Kiøbenhafn med sin anden Hustrue, Anna Mar-
greta Lorentz.
30. Oktober. Blef afgangne Justitz- og Kammer-Raads samt Gene¬
ral-Told-Inspecteurs Edvard Krusis Liig udi St.
Nicolai Kirke i Kiøbenhafn om Aftenen begrafvet.
2.(12.) November. Tilbringis mig Skrivelse fra Hr. Hans Spiel-
d e r u p, Sognepræst til Skinnerup og Capelian i Thysted,
hvorudi hand søger at excusere sig for de hannem tillagte
Excesser og beder, at hand fremdelis ved sit Kald og Brød
maa forblive og lover, at ingen Klagemaal fremdeelis over
hannem skal børis.
') Zimmermann.
2) Palle Rantzau til Bratskov. D. Adels Aarb. XXXI, S. 463.
3) Juatitsraad Diderik Chr. Braes. D. Adels Aarb. XXXI, S. 463.
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1695.
6.(16.) November. Indviede Episcopus Hafniensis Doet. Hendric
Bornemann i "Vor Frue Kirke Mag. Lafridtz Thure1)
til Sognepræst til den holländske-lutherske Meenighed i
Kiøbenhafn.
9. November. Om Aftenen Kl. 9 døde Mag. Niels Jørgen¬
sen Seerup, fordum Sognepræst til Them og siden til
Houbro og Skiellerup Meenigheder i Jylland, anno ætatis
92, ministerii 56.
12.(22.) November. Ledsagede jeg Velbr. Fru-Ingeborg S e e-
f e 1 d s Liig udi en fornemme Comitat fra Kockedall til
Torslef Kircke, hvor jeg og Liigprædiken over hende holdte.
I Odense hafde Hr. Peder Winther, Sognepræst
till Føns og Ørslef Meenigheder i Fyen, Bryllup med sin
anden Hustrue, Euphrusina Luja, Dr. Christian
Hendric Lujæ, Medici practici sammesteds og Assessor i
Coiisistorial-Collegio, hans Daatter.
1-1. November. Om Eftermiddagen kom jeg hiem til Aalborg igien,
hvor jeg fant for mig Hr. Christen S p 1 i i d s, Pastoris
Wreileviensis, Skrifvelse, i hvilken mig tilkiendegivis den
forargelige Enormitet, som Sognepræsten i Ugilt Sogn, Hr.
Pors Hammer, d. 6. hujus haver i sin Kirke begången.
Døde i sin Præstegaard Hr. Jacob B ure har ta),
Sognepræst til Alsted.
19.(29.) November. Udstædde jeg skriftlig Ordre til Provsten i
Venneberg Herrid, Hr. Peder Christensen i Ruberg, at hand
Hr. Pors Hammer i Ugilt til Spørsmaal og Vidnisbyrds
Paahørelse skulde for sig indkalde, anlangendis den for¬
argelig Gierning, som af hannem for kort Tiid siden ved
Skriftestolen er begaaen, saa og paa mine Vegne forkynde
hannem en Suspension ab officio indtil Sagens Uddrag3).
*) Døde i Kiøbenhafn Velbr. Holger Tott, Kongl.
Estats-Raad, an. ætatis 49. Hafde i forrige Tiider været
en Mand af store Midler, men endte sit Lefnet i en arm
Tilstand.
22. November (2. Decbr.). Ordinerer Biscop Ankersen i Riibe disse
trej Præster: Hr. Thomas Henningsen Mari¬
ager, Sognepræst til Bording Sogner, Hr. Hans Terp¬
ager Wandel4), Sognepræst i Fouling og Holsted, Hr.
Christian Engelstofft, Sognepræst til Synderhoe
Meenigheder.
27. November (7. Decbr.). Ordinerede jeg i Herrens Nafn udi St.
Botulphi Kirke trende hæderlige Præstmend, som vaare
disse: Hr. Jens Andersen6), Pastor adjunctus til
Understed og Karop Meenigheder i Børlumherr., Hr. M o-
ridtz Andersen Nors, Pastor adjunctus til Synder-
*) Thura.
2) Borchardsen ell. Borch.
3) 24. November var Hammer hos B. »med ydmyg Sollicitation om
Perdon for sin Forseelse«. 11. December blev der afsagt Dom over Hammer,
at hans Provst paa hans Vegne skulde Menigheden »publice deprecere« og
at H. skulde betale 50 Rdl. i Mulkt.




haa og Horsted Meenigheder i Hassingherrid udi Thye, og
Hr. Hans Søfrensen Faber, Medtiener til Har-
redslef, Seyelstrup og Racheby Meenigheder i Vendsyssel.
Ledsagede jeg otn Eftermiddagen til sit Leyersted i vor
Sognekirke Christopher,Friedenreichs Liig, som
vaar Apotekerens i Viborg, Daniel Friedenreichs
Son og Aalborg Skole freqventerede, og vaar hand for 8
Dage siden i sin Morbroders Mag. Søfren Wares Huus
af Smaapokker hendød.
4. December. I Odense hafde Claus 1), Kongl. bestalter
Stads-Apotheker sammesteds, Bryllup med Cathrine
Becker, Jacob Gottfried Bechers Datter.
5.(15.) December. Hr. Hans Thomassen Bondum, Sogne-
prfest til Harredslef, Racheby og Segelstrup Meenigheder i
Vendsyssel, døde efter en langvarig Siugdom om Formid¬
dagen Kl. 7.
0.(19.) December. Stod jeg, tilligemed Borgemester Hermand
Verkmester og Byfogden Lafridtz Svendsen, Fadder i St.
Botulphi Kirke af Hospitalsforstanderens Matthias
Juuls liden Søn, Christian Juul.
25. December (4. Jan.). For&hrede Dr. Henric Christian
L u j a, Assessor i Consistorial-Collegio og Medicus Practicus
i Fyen, til St. Knuds Kirkes Alter i Odense et skiønt Par
slore Solf-Liusestager 500 Daller Værd.
I Riibe døde Provstens og Sognepræstens til Domkirken
sammesteds Mag. Severin i Serupii Hustrue, Dor¬
the Margrethe Terpager.
26. December (5. Jan.). Døde i Korsør Matthias Valentin
von W e d e 1, Kongl. Oberst Lieutenant og Commendant
paa Korsoer Slot, anno ætatis 67.
IC,96.
8.(18.) Januar. I Viborg Domkirke bleve disse tvende Præster,
Hr. Zacharias Jacobsen Baudelin, Præst i
Wroe og Sønder-Resen, og Hr. Hendric Christen¬
sen Morsing, Sognepræst i Hierch og Harre, af Biscopen
Dr. Gerner indviede.
0.(19.) Januar. Døde i Kiøbenhafn Clemend Succow, Kongl.
Mayestets Krigs-Commissarius og Cammer-Advocat, anno
ætatis 52.
17. Januar. Døde i sin Præstegaard Hr. Mouridtz Jensen,
Sognepræst til Birkerøds Meenighed i Selland, af en pleu-
ritide.
Blef Sognepræsten til Worbasse og Greene Sogner, Hr.
Jørgen Jørgensen Bang, i Riber Domkirke af
Biscopen Ancker Anckersen ordinerit.
19.(20.) Januar. Efter Sognepræstens Hr. Melchior Hiarde-
maals Recommendation bevilgede jeg Niels Muus,
Ludi-rectori Sæbyensi, at antage til Collegam eller Hører i
samme Skole en Studiosum, der i Byen fød, nafnlig Hans
F e r s 1 e v, udi Sebald Bilefelds Sted, som udi
disse Dage hafde resigneret.
x) Oldenborg.
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20.(30.) Januar. Døde i Kiøbenhafn Jens Christensen,
Oeconomus udi det kongl. Communitet sammesteds, anno
ætatis ..., der hand bemelte Oeconomie paa trettende
Aar hafde administreret.
30. Januar. Blef General-Major Rantzows1) Frues, Fru
R e i c h a u s Liig i dend tydske St. Peders Kirke hæder-
ligen begravet.
11.(21.) Februar. Om Aftenen døde i Helsingør Mag. Iver Grøn-
g a a r d, Sogneprtest til den danske Meenighed samme¬
steds og Proust over Cronborg-Lynge Herrid. Hands Død
foraarsagedis af en ulykkelig Hendeise, at hand nogle Uger
tilforn faldt af en Vogn og brød sit Been.
12.(22.) Februar. Døde i Kiøbenhafn Diderich Drejer, Prior
eller Forstander i Wartou sammesteds.
13. Februar. Den velbedagede Matrone, Margrete Cheitum,
Sal. Christen Andersen Dverrigs, fordum kongl.
Cancelli-R'aads, Assessors i Høyeste-JRett og Borgemesters i
Kiøbenhafn, efterlatte Enke, døde paa sin Gaard Kornerup
i Selland om Middagen, anno ætat. 74.
15. Februar. Efter kongl. Forordnings Tilhold giver Sognepræsten
i Mosbierg mig tilkiende, at Forlovelse og Ja-Ord er for
nogen Tiid siden skiedt udi hans Sogn imellem Cancelli-
Raad Jespersens Søn af Aalborg, Mons. Jesper
Nielsen, og Eiler Eilersens Daatter paa Eskiær,
Karen Eilersdaatter Holm.
19.(29.) Februar. Hafde Hr. Jens Andersen2), Sognepræst i
Understed og Karop i Vendsyssel, Bryllup med Hr. A n-
thonii Marcussens [olim Symmystæ ibid.] effter-
latte Enke.
21. Februar (2. Marts). Indviede Episcopus Ripensis udi sin Dom¬
kirke Peder Claussøn Montoppida n3) til Sogne¬
præst udi Weirsøe4) Meenighed.
26. Februar (7. Marts). Om Natten døde i Kiøbenhafn Karen
Eskildsdatter, forrige Communitatis Regiæ Oeco-
nomi Sal. Jens Christensens éflterlatte Ehcke,
5 Uger efter bemelte sin Hosbonds dødelig Afgang.
27. Februar (8. Marts). Forrettede jeg om Middagen min Fetters
Mag. Johan Bircherods, Philosophiæ Professoris
Regii, et Collegii Consistorialis Assessoris, og hans 'Kieristis,
Karen Margrethe Hansdatters, Brudevielse i
hendis sal. Forældris Gaard.
Om Morgenen døde Hr. Ove Christensøn Mon-
toppidan, Sognepræst til Skallerup og Venneberg Mee-
nigheder i Vendsyssel, efter en langvarig Siugdom, anno
æt. 56, Ministerii ....
1.(11.) Marts. Døde Hr. Friderich Kock, Sognepræst i
Vissby i Jylland udi Riber Stifft og Proust i
5.(15.) Marts. Hafde Hr. Hans Faber, Sognepræst til Har-
redslef, Seyelstrup og Racheby Meenigheder i Vendsyssel,





Br"yllup med Birgitte Pedersdatter, hans Ante-
cessoris penultimi, Sal. Hr. Peder Povelsens Enke.
11.(21.) Marts. Fra Mons. Hans Skadde, M. Peder Ska¬
des, Seholæ Rectoris Roeschildensis Søn, nu i Amsterdam
i Holland vaanende, bekom jeg Skrivelse d. 3. Martij St. n.
daterit, hvordudi hand inviterer mig til sit Bryllup, som
skal lioldis inden denne Maanets Udgang med Cancelli-
Raads Marcus May booms Daatter, Jomf. Cathrina
Maybom i Amsterdam. Men saa lang en Bryllupsreyse
tager jeg mig neppelig paa.
I Vor Frue Kirke i Kiøbenhafn indvies af Biscopen Dr.
Henric Bornemann disse 8 Præster: Hr. Frideric Chri¬
stian Bircherod, Sognepræst til Birkrods Meenighed
i Chronborgherrid, Hr. Rasmus Horne, Sognepræst til
Kallehave i Borseherrid, Hr. Rasmus Dumetiu s1),
Sognepræst til Toxverd i Hammersherr., Hr. Peder Top,
Sognepræst til Karlebo i Kronborgherrid, Hr. Claus C a-
s t en s en2), Sognepræst til Forslef i Vesterflakkebergherr.,
Hr. Laurids Sonn e3), Sognepræst til Porskier paa
Bornholm, Hr. W aldemar4) D a n k e 1, Medtiener til
Trinitatis K. Hafniæ, Hr. Ephraim Rensborg, Prfest
i Vestindien.
Blef afgangne Hr. Jørgen Bielkes, Ridders og
"Vice-Statholders etc., Liig fra Landet i Kiøbenhafn indført
og der i Hellig Trefoldigheds Kirke om Aftenen ved en høy-
anseenlig Comitat begravet.
15.(25.) Marts. I L^nløse i Selland afbrente om formiddagen, tillige¬
med nogle andre Bøndergaarde, Capellanen Hr. Oluf
B a g g e s Huus med aldt hvis hand eyede, der hand stod
og forrettede Communionen for Alteret.
17.(27.) Marts. Bevilgede jeg Jørgen Christensen Le-
g a a r d, efter hans skriftlig Anmodning samt Sognepræstens
Hr. Frideric Blockis Intercession, at hand ene maa holde
dansk og tysk Læse- og Skriver-Skole i Halss By for Børnene
sammesteds.
28. Marts. *) Paa den Sædegaard Bierre i Aarhuus Stift i Jylland
tildrog sig en stor LHycke, i det at en ung Adelsmand, samme¬
steds boendis, ved Nafn Johan Jiirgen LT n ger, blef
om Aftenen sildig, der hand hafde lagt sig paa sin Seng at
sove, af sin egen Tiener forsetligviis ihielskut.
2. April. Hafde Kammer-iRaad Jens Vissing Bryllup paa
Waaer [en Herregaard i Viborg Stift i Jylland] med Inge¬
borg Foss, Matthiæ Filia, afgangne Hans Thøger¬
sen Lassens Enke.
6.(16.) April. Døde paa Nygaard i Jylland i Riber Stift Rasmus
Basse, Kongl. Mayts. af Dannemark Oberst til Hest.
8.(18.) April. Indviede jeg i St. Botulphi Kirke Sogneprfesten til




3) Maa være: Oluf Olufsen Sonne til Pedersker.
4) Folkmar.
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17. April. Döde i Viborg Hr. Christen Kiærgaard, Sogne¬
præst til Dragstrup og Skallerup Meenigheder paa Morsøe,
anno Ministerii primo.
20.(30.) April. Fuldte jeg om Middagen M. Søfren Wares,
Seholæ Rectoris Søn, Hendrich Ware, et 8 Uger gam¬
melt Barn, dets Liig til sin Hvilested udi St. Botulphi Kirke.
25. April. Hr. Peder Lund, Sognepræst i Skyum udi Thy, ind-
gaf til mig et skriftlig Klagemaal over Landsdommer Hel-
verskovs Frue paa Irup, Helvig Itzen, at hun
sidst afvigt -Dominica Qvasimodogeniti hafde i Kirken, mit
under Prædike-Tienistens Forretning, en sær Enormitet
begaaen1).
28. April (8. Maj). I Hiøring udi Vendsyssel døde om Aftenen Hr.
Lafridtz Pedersen, fordum Sognepræst til St. Ca-
tharinæ, St. Hans og St. Olufs Kirker sammesteds, hvilket
sit Præstekald hand dog for 3 Aar siden hafde til Hr. Jør¬
gen Finken hof afstaaen.
20. April (9. Maj). I Viborg Domkirke bleff Hr. Niels Jacob¬
sen Uldenius2) af Biscop Gerner ordinerit. Sognepræst
til Gundested og Ulstrup, hvilket Kald hand erlangede ved
den gamle Præstes godvillige Afstaaelse.
Døde i Thisted Hr. Lafridtz MouridtsenWib-
tofft3), Medtiener til St. Catharina1, St. Hansis og St.
Olufs Kirker i Hiøring, og Skolemester ibid., anno ætatis
...., Ministerii secundo, der hand i langsommelig Tiid
hafde vaaren hemiplecticus.
30. April (10. Maj). Om Formiddagen Kl. 10 døde, efter en meget
langvarig Siugdom, Hr. Peiter Thess, Pricst i Oster-
og Vester-Hassing Meenigheder udi Vendsyssel.
1.(11.) Maj. Om Eftermiddagen Kl døde i Aaby Præste-
gaard i Vendsyssel Hr. Hans Tancke, Sognepræst til
bemelte Aaby og Biersted Meenigheder, Vir gravis, potens
et eruditus, anno ætat
6.(16.) Maj. Blef Hr. Otthe Jørgensen4), hid indtil Huus-
Kapellan hos Sognepræsten til Botulphi Kirke Mag. Rheen-
berg, af Stifts-Befalningsmanden Hr. Henning Mejercron
[cujus nomine literis vocationis subscripsit Nicolaus Jesper-
sonius] og mig, efter det os udi Aalborg Skoles Fundatz
forleenet Jus patronatus, kaldet og beskikket til at være
Præst udi Vester- og Øster-Hassinge Sogner i Vendsyssel
i afgangne Hr. Peter Thessis Sted.
11.(21.) Maj. Tog jeg om Morgenen gandske tilig over til Aaby i
Vendsyssel, hvor jeg udi en fornemme og anseenlig Comitat
ledsagede Sognepræstens ibid. Sal. Hr. Hans Povel-
sen Tankes Liig til sit Hvilested udi samme sin Sogne¬
kirke og self, efter Vennernes Begiering, forrettede Liig-
Prædiken over hannem.
14.(24.) Maj. Fick Hr. Jens Vinther, hactenus Comminister
Ecclesiarum Aaby et Biersted, min Collatz og Forskrivelse





til bemelte tvende Meeniglieder, saavelsom Herrids-Prousten
Hr. Hans Rosenberg, for at vorde dennem førstkommende
Søndag som ret Sognepræst forrestillet i afgangne Hr. Hans
Tankis Sted.
19.(29.) Maj. Stod jeg Fadder af Cancellie-Raad Niels Jesper¬
sens liden Daatter Anne-Margrete, som blef i St.
Botulphi Kirke døbt af Hr. Otthe Jørgensen.
23. Maj (2. Juni). Om Formiddagen Kl. 8 døde Hr. Mogens
Gundessø n1), Sognepræst i Nykiøbing paa Morss og til
de annexerede Løderup og Elsøe Meenigheder, der hand
hafde vaaren Præst først i Skaane udi Aar, siden i
Viborg Stift i .... Aar, og endelig i benefnte Nykiøbings
By paa det fiortende Aar.
24. Maj (3. Juni). Døde i Kiøbenhafn, efter en meget langvarig
Svaghed, Fr. Anne Margrete Iisenber g2), Estats-
iRaad Albert Gyldenspars Frue, an. ætat. 46.
26. Maj (5. Juni). Bekom Hr. Niels Lafridtzen Holm
min Collatz og Forskrivelse til Meenighederne i Nykiøbing,
Løderup og Elsøe, samt til Prousten i Sønder Morsøe, Hr.
Madtz Skytte, for at vorde i samme Sogner som ret Sogne¬
præst indsat udi afgangne Hr. Mogens Gundesens Sted,
efteråt hand nu paa trettende Aars Tiid hafde vaaren Med-
tiener sammesteds.
Tog min Fetter M. Johan Bircherod og hans
Kieriste om Eftermiddagen Kl. 3 fra Aalborg (hvor de,
siden deris Bryllup, snart i 13 Uger sig for deris Skiftes
Skyld hafde opholdt), og begaf sig nu paa Hiemreysen til
Kiøbenhafn.
29. Maj. Kaldede og beskickede jeg Olaum Michaélis We-
s c h e f e 1 d, secundæ Classis Collegam in Schola Alburgensi
et Philosoph. Baccalaureuin, til at være Degn i Vester- og
Øster Hassinge Sogner udi Vendsyssel i afgangne ....
30. Maj. Døde i Ringsted Kirsten Christensdatter,
Sognepræstens ibidem og Proustens i Ringstedherrid Mag.
Christen Blichfelds Hustrue.
31. Maj (10. Juni). Døde i Farum Præstegaard i Sædland Hr.
Niels Nielsen Gullandsfar3), Pastor emeritus til
samme Farum Sogn, som hand førend sin dødelig Afgang
for sin Svoger-Søn Hr. Herm and Vinding hafde
afstaaen.
*) I Græsted Kirke i Selland tildrog sig en sber forargelig
abus, i det Sognepfæsten Hr. Christian Giersing4),
fordi hand var vred paa Capellanen sammesteds, .Hr. Chri¬
stopher Lucassen6), og intet Offer undte hannem,
viisde den gandske Meenighed, der 2 eller 3 hafde ofret,
ned fra Alteret og forbød dem hverken at ofre ham selv eller
Capellanen, men sagde, at de kunde ofre Capellanen i Kro¬





6) Friis. Efterfulgte 1698 Giessing i Embedet.
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1.(11.) Juni. Holdte Mag. Anders Brun, Sognepræst til Chri-
stianshafns Meenighed, sin Afskieds Prædiken i Vor Frcl-
seris Kirke sammesteds, efteråt hand af Kong]. Mayt. vaar
kaldet der fra til at være Sognepræst ved Domkirken i
Bergen.
3.(13.) Juni. Gaf jeg min Tienere Johan de Rhode, der hand
paa tredie Aar hafde vaaren i mit Brod, sin Afskied og an¬
tog i hans Sted Moridtz Jacobsen Borkhost,
Sal. Hr. Jacob Borchostis [<]vondam Pastoris Broustensis et
Hannomarchiæ Orientalis Præpositi] Son.
Om Morgenen døde i sin Præstegaard Hr. F r a n d t z
Hanssen Hagedorn, Sognepræst til Soelbierg og
Sundby Meenigheder paa Mwrsøe, an. ætat
•1.(11.) Juni. Kaldede og beskichede jeg L a v r i d t z Wæbo, en
velbereyst Studiosum, til at være Degn udi Rheer, Han-
stedt og Wixøe Sogner i Thye udi afgangnc Børge Søf-
rensens Sted og lod liannem sit Juramentum for mig
derpaa aflegge.
7.(17.) Juni. Hafde jeg Scholæ Alburgensis Rectorem Mag. Sofren
Ware hos mig og lod hannem viide, at jeg til den (ved O 1 a i
Micha elidis Bortkomst) vacerende anden Leitzis Pladtz
gierne vilde have befordret Christophoro Mumium,
Philos. Baccalaureum, som paa 2 Aars Tiid hafde vaaren
Collega Scholæ Tistadiensis.
9.(19.) Juni. Hafde Capitain Hans Pedersen Normann
til Gierumsgaard Bryllup i Eliinge udi Vendsyssel med
Else Christensdatter, Sal. Hr. Christen
10.(20.) Juni. Hafde Hr. Johan Ocksen, Præst til St. Mariæ
Kirke i Flensburg, Bryllup i Kiøbenhafn med Anna Pe¬
ters
17.(27.) Juni. Døde Mag. Oluff Jacobsen Borchmann,
Sognepræst til Domkirken i Trundhiem saa og Dom-Proust
og Canonicus ibidem.
In Synodo Roeschildensi constituerede Biscop Borne-
mann disse 3 Prouster: Mag. Jens Skielderup, Sogne¬
præst paa Sorøe, til Proust i 1), Ml Lauridtz Aa¬
gaard i Helsingør til Proust i Cronborg-Liunge Herrid
og M. Lauritz Gregersen Welle j um i Hammer
til Proust i Hamtnerherrid.
23. Juni. Claus Tausan, Secreterer, døde i Kiøbenhafn, an.
ætat. 59.
24. Juni (4. Juli). *) Frideric h, Greve af Laurwigen, Kongl.
Mayts. af Dannemark Kammerherre og hans høye Excel¬
lentkis Statholder Hr. Ulrich Frideric Gyldenløves eldste
Søn, en velartende ung Herre, om hvilken der var braf For-
haabning, døde hasteligen af et Slagflod til Køln am Rhein,
paa sin Udenlandsreyse, anno ætat
25. Juni (5. Juli). Hafde Ambt-Skriveren ofver Koldinghuus Ambt,
Peder Pedersen, Bryllup i Kiøbenhafn med Anna
Catharina Petersdatter Møller.
28. Juni (8.Juli). Døde paa St. Knuds Kloster i Odense Niels
Lassen, fordum Præsident udi Nyborg, af Steen og Poda¬




29. Juni (i). Juli). Om Natten imellem Søndag og Mandag døde paa
Holkenhaun udi Pyen Velbaarne Hr. Eiler Holck,
Friherre af Holkenhafn, Ridder af Dannebrogue, Kongl.
Mayts. Geheime
30. Juni (10. Juli). Hafde Anders Kelling husen, en af
Kiøbenhafns fornenimiste Kiøbmænd, Bryllup i Kiøge med
Abigail Riber, afgangne Hans Mortensens,
incluti qvondam Mercatoris ibidem, efterlatte Enke.
8.(18.) Juli. Hafde Hr. Willum Stenblok, Sognepræst til
Høyslef, Lundøe og Dommerby Meenigheder i Viborg Stift,
Bryllup paa Gjøll, et lidet Eiland i Limfjorden, med sin
anden Hustru
9.(1!).) Juli. Blef afgangne Estats-Räad Albert Gylden¬
spars Liig om Aftenen begravet i
15.(25.) Juli. Hafde Johan Friderich Bartholin, Mathe-
matum inferioriuii Professor i det kongl. Kiøbenhafns Uni¬
versitet, Bryllup paa Lindholm i Selland med
22. Juli. *) Hr. Hans Frideric Levetzou til Oxholm og
Restrup, Ridder af Dannebrogue, Kongl. Mayts. af Danne¬
mark Geheime Raad og General-Lieutenant til Hest, døde
paa Oxholm i Jylland om Mbrgenen Kl
I Egernsund Kirke i Norge ordinerede Episcopus Sta-
vangriensis M. Hans Munck Sognepræsten i Norstrand udi
Ryefolcke Prousti Hr. Hans Søfrensen Godsen.
30. Juli. Døde i Thisted Hr. Hans Jacobsen Spielderup,
Medtiener til Thisted og Tilsted Meenigheder og Præst til
Skinderup.
1.(11.) August. Blef Conferentz-Raad Hr. Detlef Reven t-
1 o v, saa og Conferentz-Raad Hr. Johan Hugo von
L e n t e n af Rege Daniæ beskickede til at være Hans Maye-
stets Geheime-Raad.
3. August. Tilbragdis mig Kongl. Mayts. allernaadigst Bref og
Befalning af d. 28. hujus (I), som formelder, at efterdi Elias
H a n s s ø n haver icke, den Tiid hand Kongebref paa Drag-
strup og Skallerup Præstekald bekom, ladet sig merke, at
hand tilforn Levermaal haver begaaen, skal jeg samme
Kaldsbref strax igien fra hannem lade affordre og i Cancel-
liet til Cassering indsende. Jeg efterkom samme Tiime Hans
Mayestets Villie, kaldede bem. Studiosum for mig og hannem
denne uangenehm Tiidende bebudede, annammede derhos
Kongens Vocationsbref af ham og det nestfølgende Postdag
til Cancelliet overskickede.
4. August. Skref jeg oin Morgenen tilig fra Øsløs Præstegaard til
Justitz-Raad Povel Vinding i Kiøbenhafn og hannem mine
skriftlige Besværinger og Beskyldninger imod Mag. Oluf
Biørns mangfoldige Formasteiser tilskikkede, paa det
mand udi Kongens Cancelli motte erfahre, viide og see,
hvad Føye og Skæl jeg hafde hannem paa sit Embede at
tiltale.
5.(15.) August. I Viborg Domkirke tvende Præster af Biscop Ger¬
ner indviede, nemlig Hr. Iver Envoldsen Burga-
1 a n1), Medtiener til Strandby, Biørnsholm og Malle Sogner,
1) Wagaard.
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og Hr. Peder Christensen Worgod, Medtiener til
Nørby, Sønderby og Lesten Meenigheder.
10. August. *) Bekom jeg Kong], Mayts. allernaadigst Befalning
og Skrivelse d. 1. August, Hafniæ daterit, hvorved jeg be-
fahlis Mag. Oluf Biørn, Sognepræst i Thisted, fra sit
Embede, (saa fremt det icke allerede vaar skied,) strax at
suspendere.
12. August. Stod jeg i Vor Frue Kirke Fadder af Hr. P o v e 1
M ø r k i s, Capelianens ibid., liden Daatter Kirstine,
som blef døbt af Sognepræsten M. Jacob Langebeck.
14. August. Hr. Jørgen Prahl, Sognepræst for Skudenæs
Præstegield udi Carmsunds Prousti i Norge, blef i Christians-
sands Kircke af Episcopo loci Johanne Munchio indviet.
15. August. Om Morgenen Kl. halfg. 5 døde i sin Præstegaard Hr.
Niels Stenstrup, Sognepræst til Øsløs, Vesløs og
Arup Meenigheder og Proust i Vesterhanherrid i Vendelbo
Stift, an. ætat. 52, ministerii 23.
16. August. Døde i Kiøbenhafn Velbr. Christian Fride-
rich Krag, Oberst Palle Krags til Katholm og Friherinde
Hille Trolles Søn, et 5 Aar gammelt Barn.
24. August. Prædikede jeg udi Øsløs Kirke Liigprædiken over
Proustens i Vester Hanherrid Sal. Hr. Niels Sten¬
strups Liig.
2.(12.) Septbr. Hafde Frandtz Adolph Walter, Kongl.
Taxateur ved Kiøbenhafns Toldbod, Bryllup Hafniæ med
Giertrud Bruns.
11.(21.) Septbr. Om Formiddagen Kl. 6 døde i Aalborg D. Niels
Jespersøn, fordum Medicus Practicus sammesteds, nu
Kongl. Cancelli-Raad og Assessor i Consistorial-Collegio,
an. ætat. 58.
13. Septbr. Intercederede en god Ven hos mig paa den nederste
Hørers i Aalborg Skole, Jens Skottenburgs Vegne
med Begiering, at det motte liannem tilladis sig i Egte-
Standen at begive og dog ved Skolebestillingen at forblive.
15. Septbr. Hafde Hr. Søfren Bie, Sognepræst til Nykirck og
Foborg Meenigheder i Riber Stift, og Agnes Hedevig
Margravin, Christian Margravs [qvondam apud Ducem
Holsaticum lin. Gliicksburg. Secretarii] Daatter, Bryllup
tilhobe udi Hadersleb.
Døde i Tingaard Hr. Mogens Povelsen Øster¬
gaard, Sognepræst til Vestervig og Agger Meenigheder i
Thye, anno ætatis 33, ministerii qvinto.
16.(26.) Septbr. Stod Oluf Judichers, Kongl. Eqvipage-
Mesters paa Holmen, og Else Scaveniæ Fossis,
Mag. Petri Fossii, Scholæ Melropolitanæ Rectoris Daatters,
Bryllup i Kiøbenhafn.
Blef Hr. Matthias Søfrensen Cormontanus,
Capelian til Laastrup og Skals Meenigheder, ordinerit i
Viborg Domkirke af Biscopen sammesteds, Dr. Gerner.
18.(28.) Septbr. Conflrmerede jeg Jens Bødker, Studiosum, til
Vestervig og Agger Sogners Degnekald, hvor til hand af
Patronessen, Fru Cornelia Bicher, afgangne Joachim Irgens,
vaar kaldet og beskicket i afgangne Lafridtz Transis
Sted.
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23. Septbr. Døde. i Aalborg Johan Sten beck, fordum Borge-
mester i Randers, men nu paa nogle Aars Tiid emeritus,
anno ætat. 63.
Om Aftenen blef den unge Greve af Danneskiold
og Laurvigen, Hr. Friderich Christians [som
for 3 Maaneder siden vaar død i Tydskland,] hans Liig i
Vor Frue Kirke i Kiøbenhafn pregtig begravet og i hans
Faders Statholder Gyldenløves Graf nedsat.
Hafde Hr. Hans Toxverd, Medtiener til Vor Frue
Kirke i Aarhuus og Hospitalspræst ibidem, Bryllup i samme
Stad med Anna Christina Pontoppidan.
24. Septbr. Hafde M. Frideric Christian Bircherod,
Sognepræst til Birkerøds Meenighed i Selland, Bryllup i
Kiøge med Johanna Gonzager, Proustens i Jellinge
i Jylland, M. Lawridtz Gonzagers Daatter.
25. Septbr. Døde i Ramløse Præstegaard i Selland Kirsten
Jensdatter Bircherod, Sal. M. Hans Kyses,
fordum Sognepræstis til Ramløse og Annise Meenigheder
og Proustis i Holbo-Herrid, efterlatte Enke, anno ætat
29. Septbr. (9. Okt.). Stod Velbr. Tage Totts, Kongl. Estats-
Raads, Ambtmands over Holbeehs Ambt og Landsdommer
i Sælland, Bryllup i Kiøge med Jomfru Petra Sophia
Reetz, Sal. Hr. Peter Rbetsis, fordum Kongl. Mayts.
Gross-Gancellers Daatter.
30. Septbr. (10. Okt.). Ledsagede jeg udi en fornemme Comitat
Sal. Cancelli-Raad Niels Jespersens Liig til sit
Hvilested i Vor Frue Kirke i Aalborg og forrettede self
Tienisten med Jords Paakastelse og Liig-Prædiken over
hannem.
13. Oktober. Døde i Wissby Præstegaard udi Thye Hr. Erich
Holm, Sognepræst til samme Vissby og Heltborg Meenig¬
heder, anno ætat
14.(2-1.) Oktober. Indviede Episcopus Fioniæ D. Thomas Kingo i
St. Knuds Kirke i Odense disse 61) Præster: Hr. Peder
H a a r, Sognepræst til Langaa og Øxendrup, Hr. Tho¬
mas Rostrup til a), Hr. Peder Bel¬
linge, Sogne-Capellan til Assens Meenighed, Hr. Jens
Ras trup, Medtiener i Nykiobing udi Falster, Hr. Pe¬
der Frandtze n3), personal Capellan i Foborg.
18.(28.) Oktober. Døde i Kiøbenhafn om Aftenen Peder Kyl¬
ling, Botanicus Regius.
21. Oktober. I vor Sognekirke indviede jeg i den hellige Trefol¬
digheds Nafn disse 3 hæderl. Præstmænd: Hr. Michel
Frandsen4), Sognepræst til Osløs, Vesløs og Arup Mee¬
nigheder i Hanlierrid, Hr. Johan Torson, Medtiener til
Thisted, Tilsted og Skinnerup Sogner udi Thye, og Hr.
Mads Mogensen, Personal-Capellan hos M. Peder
Rheenberg i Aalborg.
22. Oktober. I Kiøbenhafn hafde Hr. Hans Nielsen, Sogne¬
præst til paa Møen, Bryllup med Anna Mar-





g r e t a K o 1 i c h e n, Sal. Doet. Caspar Kolichens, for¬
dum Stads-Phvsici Hafniensis Daatter, udi hendis Mor¬
broders Biscop Bornemanns Huus.
23. Oktober. Indviede Biscop Hans Munck i Christianssands Kirke
Hr. Ansteen Olufsen Fleckeroe til Sognepræ■
stens ibid. Medtiener ved Festningerne og Annexerne.
21. Oktober. Døde paa Frydendall i Selland Fru Sophia Ama¬
lia Friis, Velbr. Johan Rantzous til Frydendall,
Kongl. Brigadiers Frue.
27. Oktober. Holdte den eldste af Kongens naturlige Sønner, Hans
Høye Excellentz Hr. Christian G y 1 d e n 1 o v e, sit Bilager
i Kiøbenhafn med Hans Høye Excellentzis, Statholder og
Generalfeltmarskals Hr. Ulric Frideric Gyldenløves Datter,
Frøiken Charlotta Amalia. Hans Kongl. Mayt.
fremlidde self Bruden til Copulationen. som blef paa Dansk
forrettet af Hr. Christian Rudolph Muller, SS. Theol. Prof.
i det ridderlig Academie og kongl. Tydsk Hofprædikant.
NB. Hæc referantur ad diem 27. Novembris.
28. Oktober (7. Nov.). Hafde den fornemmiste Kiobmand i Nest-
ved Hans Hornemann Bryllup i Nysted i Lolland
med Margrethe Suhr.
31. Oktober (10. Nov.). Justus Daniel Stem ann, Medi-
cinæ Doctor, som paa nogen Tiid hafver practicerit udi Itze*
hoe i Holsten, besøger mig om Formiddagen med denne
Begiering, at jeg vil hos gode Venner her i Byen, og særdeelis
hos Geistligheden, hielpe til, at hand maa som Stads-Physicus
bekomme en aarlig Pension til sin Underholdning, saa vil
hand sette sig ned her og practicere hos os. Jeg demonstrer
hannem den Difficultet, som her udi vil falde i dette for
ham at negotiere, lover dog at tentere paa hans Vegne, hvad
mueligt kan være.
1.(11.) November. Døde i Kierteminde Johan Glysen, Borge¬
mester sammesteds, en formuende Mand, som hafde forend
sin Død legerit til Byens Kirke og Præster, item til inden-
byes og udenbyes fattige, henved 5000 Rixdlrs. Capitaler.
6. November. Om Middagen ledsagede jeg, udi en høyfornemme
og adelig Comitat, Hans Excellentzis Hr. Hans F r i d e-
ric Levetzaws, Ridders, Kongl. Mayts. Geheime ;Raads
og General-Lieutenants Liig, til sin Hvilested udi Oxholms
Kirke, kastede Jord paa det og forrettede siden Liigprædiken.
7. November. Ved Middagstiider døde udi Foborg i Fyen M. M i-
chel Høyelse, Sognepræst sammesteds, efter en lang
udstanden Svaghed.
14. November. Demonstrerede jeg for Doet. S t e m a n d, at det
icke letteligen vilde lade sig giore at skaffe hannem Medici
Practici Spartam hos os efter de Conditioner og Postulata,
som hand hafde fremført. Hvorudofver hand resolverede
sig til at reyse sin Vey bort igien.
15. November. Fra Rheer Sogn i Thye refereris mig adskilligt om
Sognepræstens Hr. Jens Poulstrups uskickelige For¬
hold, baade i hans Huus og i hans Embede.
*) Døde paa Boltinggaard udi Fyen Velbr. H e n d r i c
Gyldenstier n, kongl. Cancelli-R'aad og Prousti-Herre
udi Morss og Hanherrid i Vendelbo Stift.
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16. November. Blef Sognepræsten i Foborg M. Michel Høy¬
else begraven.
25. November (5. Decbr.). *) Om Aftenen døde paa Birkelse i Vend¬
syssel Yelbr. Otthe Skeel, Herre til Birkelse, Hammel-
mose, Hiermidslefgaard, Ræfkier og Dybvad, Kongl. Mayts.
Estats- og Commerce-Raad, saa og Ambtmand over Børg¬
lum, Aastrup og Segelstrup Ampter, anno ætatis 61.
Hafde M. Johan Clemendsen Barscher,
Sognepræst til St. Peders Kirke i Slagelse, Bryllup ibidem
med sin Formands, Sal. M. Matthias Cassels Enke,
Anne Friderichsdatter Eisenberg.
28. November (8. Decbr.). *) Constituerede og beskickede jeg
Ernst Ramel til at være latinsk Skolemester i Skagen
og lod hannem derpaa sit juramentum for mig aflægge, saa-
som hand derforuden vaar af Kongl. Mayt. kaldet til Capel-
laniet sammesteds.
HO. November. Hafde Velbyrd. Woldemar Reetz, Kongl.
Mayts. Major over Marinerne, Bryllup i Kiøbenhafn med
Jomfru Dorothea Trolle.
2.(12.) December. Hafde M. Christopher Dideric Frie¬
de n r e i c h, Sognepræst i Kalslund i Selland, Bryllup i
Kiøbenhafn med Catharina Giertrud Sangeloe1).
4.(14.) December. Forretter jeg om Formiddagen i Botulphi Kirke
Præsteordination og indvier til Embedet disse tvende hæder¬
lige Mænd: Hr. Peder Henricsen Goische, Sogne¬
præst til "Westervig og Ager Meenigheder udi Refsherrid i
Thy, og Hr. Ernst Ramel, Medtiener til Skagens Mee-
nighed i Hornsherrid.
6. December. Om Morgenen døde paa sin Gaard Sandagergaard i
Fyen Hans Knudsen Viborg, Assessor i Admirali-
tets-Collegio, efter en meget langvarig Svaghed.
8.(18.) December. Vaar jeg til Hans Jochum Bruns, Merca-
toris Aalburgensis Bryllup med Anna Margareta
Rabacophsky, som blef holden i hendes Systermands
Hr. Mogens Dyres, ad Div. Botulphum Comministri Huus.
17.(27.) December. Om Aftenen Kl. 7 parenterede jeg i Vor Frue
Kirke i Aalborg udi Chors-Dørren over Velbaarne Sal. Hr.
Estats-Raad Otthe Skiels Liig, der jeg først hafde
kast Jord paa det.
20.(30.) December. Døde i Kiøbenhafn Catharina Fisker,
Frands von Hagens, kongl. Assessors og Secreterers
i det Tydske Cancelli sammesteds, hans Frue.
24. December. Velbr. Jørgen Skeel Otthesen, Herre til
Broholm og Arreskov i Fyen, Kongl. Estats- og Cancellie-
Raad, døde paa Birkelse i Vendsyssel.
28. December (7. Jan.). Blef Assessor Hans Knudsen Vi¬
borgs Liig i Kirke i Fyen begravet, og prædikede
over det Biscopen Doet. Thomas Kingo.
Døde i Helsingør Godske Cliristensdatter,
afg. Mag. David Christensens, fordum Sognepræst
til St. Olai Kirke sammesteds og Proust over Kronborg-
Liungeherr., hans efterlatte Encke2).
*) Langelo.
2) Samme Indførsel under 29. s. M.
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20. December (8. Jan.). Døde i sin Præstegaard Hr. Hans Bang,
Sognepræst til Særsløf Meenighed i Fyen og Proust i Skou-
byherrid, anno Ministerii 31.
31. December (10. Jan.). Døde i Kiøbenhafn efter en langvarig
Svaghed Doet. Peder Schvendi Ebeling, Medicus
practicus et provincialis ibidem, anno ætatis 40.
1697.
5.(15.) Januar. Hr. Jens Pedersen Bircherod, Sogne¬
præst i Værløse i Selland, døde ibidem oin Aftenen Kl. ...,
anno Ministerii 14, ætatis autem....
Samme Aften Kl. 6 døde i Kiøbenhafn Hr. P o v e 1
Anderse n1), Medtiener i Ordet til Trinitatis Kirke
sammesteds.
7.(17.) Januar. Døde i Nackskou udi Lolland Else M u u 1 e,
M. Frands Thestrups, ibidem Pastoris et Præpositi,
Hustrue, anno ætatis 39, conjug. 15.
Eodem die Kl. imellem 4 og 5 Form. døde i Horsens
Jørgen Hanssen Høxbroe, fordum Borgemester
sammesteds, hvilken sin Øfrigheds Bestilling hand 14 Aar
ante obitum sponte hafde resignerit.
8.(18.) Januar. Om Morgenen døde i sin Præstegaard Lejrup i
Vendelboe Stift Hr. Johannes Hornemann, Sogne¬
præst til Lejerup og Tranum Meenigheder.
15.(25.) Januar. Confirmerede jeg Anders Pedersen til Ul-
sted Deignekald i Kiærherrid, hvor til hand af Patronen,
Velbr. Fru Christina Bech paa Wraa, var vocerit.
Blev afg. Borgemester Jørgen Hanssen Høx¬
broe s Liig i Horsens Kirke begravet, hvor Episoopus
Aarhusiensis Dr. Joh. Braem holdte Liig-Prædicken over
hannem.
16.(26.) Januar. Paa den Herregaard "Woergaard i Vendsyssel til¬
drog sig denne Ulycke, at en ung Person, Forpagterens
Peder Jensons Søster-Søn med en Bysse, hand icke
vidste at være ladt, af Vaade og Uagtsomhed ihielskod en
Adel-Knabe, som sammesteds gick med hannem i Skole,
ved Nafn Henric Vind, Sal. Joachim Frideric Winds,
fordum Stift-Ambtmand udi Trundhiem, lians Søn, saa at
hand døde paa Stæden.
21.(31.) Januar. Hafde Jørgen Lund, kongl. Capitain ved det
Schackiske Regiment, Bryllup i Kiøbenhafn med Mette
Christine Hansdatter.
24. Januar (3. Febr.). Dode til Flensburg Martin Jessen,
Borgemester udi samme Stad.
5.(15.) Februar. Om Aftenen Kl. 10 døde i Kiøbenhafn Mag.
Esaias Fleischer, Sogneherre til Hellig Geistes Kirke
sammesteds, anno ætatis 64, ministerii 32.
10.(20.) Februar. I Nykiobing paa Morsøe døde hasteligen Hr.
Niels Lauridtzen Holm, Sognepræst til meerbem.
Nykiobing samt de annexerede Løderup og Elsøe Meenig¬




13.(23.) Februar. Stod jeg Fadder af Borgemester Her mand
Werkmesters liden Daatter Johanna Maria,
som udi St. Botulphi Kirke blef døbt.
18.(28.) Februar. Hafde Sal. Cancelli-Raads Niels Jespersens Son,
Jesper Nielsen til Widstedgaard, Bryllup paa Es-
kiær i Vendsyssel med KarenEilersdaatterHolm,
Eiler Eilersens til Eskier Daatter.
Samme Dag hafde Hr. Moridtz Andersen Nors,
Sognepræst i Synderhaa udi Thye, Bryllup ibidem med sin
Antecessoris Hr. Niels Hegelunds Daatter Mette H e g e-
1 u n d.
19. Februar. Hafde Hr. Peder Haar, Sognepræst til Langaae
og Øxendrup Meenigheder i Fyen, Bryllup i Kiøbenhafn
med Maren Povelsdatter Esdrup.
23. Februar. I Kiøbenhafn hafde Hr. Peder Willadsen
Qvist, Sognepræst til Giørlund Meenighed i Selland, Bryl¬
lup med Helene Andersdatter.
25. Februar. *) Døde i Kiøbenhafn Hr. Echard Christo¬
pher von Knuth, Ridder af Dannebrogue, Kongl.
Mayts. Geheime Raad og Ambtmand ofver Friderichsborg
Lehn, anno iætatis 55.
26. Februar. Blef Sognepræstens til Hellig Geistis Kirke i Kiøben¬
hafn, Sal. M. Esaiæ Fleischers Liig i samme Kirke
hæderlig begravet, og prædikede over det Prousten M. Jo¬
han Adolph Bornemann.
1. Marts. Resignerede Scholæ Soranæ Sub-Jlector, Olaus Hen-
rici Bornemann, med en Oratione valedictoria samme
sin Skole-Bestilling, hvilcken hand paa ... Aar hafde be-
tient.
Blef Capitain Christian Winds Fruis, Sal. Fru
Anne Cathrine Valchendorphs Liig udi Roes-
kild Domkirke om Aftenen begravet.
9. Marts. Ledsagede jeg om Eftermiddagen Sal. Rasmus Hor¬
nemands, Mercatoris Aalburgensis Liig til sit Hvilested
i St. Botulphi Kirke.
11. Marts. Dode i Kiøbenhafn Kl. mellem 9 og 10 Formiddag
Eleonora Hedevig Mejer, Mag. Christian
B r æ m e r s, Sognepræstis til den tydske Meenighed samme¬
steds, hans Hustrue, anno ætatis 50.
15.(25.) Marts. Biscopen over Skalholts Stift paa lisland, Mag.
Theodorus Thorlacius, en fornemme lærd Mand,
døde efter en langvarig Svaghed udi bem. sin Bispe-Resi-
dentz Skalholt anno ætatis 59.
18.(28.) Marts. I Kiøbenhafn hafde Hr. Peiter Torrup, Sogne¬
præst til Jyderup og Holmstrup Meenigheder i Selland,
Bryllup med Magdalena Dønnick.
23. Marts (2. Apr.). Hafde Niels Birck, Iislands Kiøbmand,
Bryllup i Kiøbenhafn med Margareta Resen, Sal.
M. Frideric Resens, fordum Sognepræst til Viborg Domkircke,
hans Daatter.
24. Marts (3. Apr.). Biscopen i Viborg, Doet. Hendric Gerner, ordi¬
nerede udi Domkirken sammesteds Hr. Anders Niel¬
sen Skyu in, Capellan til Meenigliederne paa Lessøe.
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29. Marts. Monsieur Diderich Braés af Kockedall besøgde
mig om Formiddagen med adskillige Klagemaal ofver hans
Sognepræst Hr. Jørgen H'ansøn Horne, Hanno-
marehiæ Orientalis Præposito, særdeelis at hand for nogen
Tiid siden skal hafve, ved sin Nedstigeise af Prædickestolen,
en hans Tiener med mange Skiendsord, foruden Skyld og
Brøde, overfaldet.
30. Marts. Døde i sin Præstegaard Lærskov i Riber Stift Mag.
Niels Kragelund, Sognepræst til meerbem. Lerskov
og dends annexerit Meenighed, anno ætatis ....
1.(11.) April. Blef Mag. Johan Dorschæus, hactenus Pastor
Coldingensis, indsat i Hellig Geistis Kirke i Kiobenhafn af
Præposito M. Joh. Adolpho Bornemanno til at være Sogne¬
præst sammesteds, hvortil hand af Kong!. Mayt. vaar kalden
i afgangne Mag. Fleischers Sted.
8.(18.) April. *) Overtalte jeg de fornemmiste iblant Geistligheden
i Aalborg til at contribuere, en hver for sig, noget til et viss
og aarlig Salarium for Doet. Niels Grimberg, som
hafver resolverit sig til at være residerende Medicus practicus
hos os i Aalborg. Jeg for min Person og Familie forskref
mig til at give aarligen tolf Rix.dlr. i tvende Terminer, den
halfve Deel til Michelsdag og den halve Deel til Paaske.
Om Middagen Kl. 11 døde i Kiøbenhafn den nafnkundige
danske Søe-Helt Hr. Niels Juel, Herre til Thorsing,
Erichsholm og Totterupsholm, Ridder af Elephanten, Kongl.
Maytts. Geheime-R'aad, General-Admiral-Lieutenant og Præ¬
sident i Admiralitets-Collegio.
14. April. Hafde Hr. Jens Vinter, Sognepræst til Aaby og
Biersted Meenigheder i Vendsyssel, Bryllup med sin For¬
mands, Sal. Hr. HansTanckes Enke BodildHans-
datter.
15. April. *) Om Natten Kl. 2 døde i Aalborg en gammel Adels¬
mand, Henning Sparre, i sit Alders 80 Aar. Hand
vaar den sidste Mand her i Riget af de Sparrers eldgamle
Stamme, hafde i sine unge Aar betient anseenlige Krigs-
charger og vaar da in re lauta, men paa sin Alderdom kom
hand til Armod og achters1).
17.(27.)April. Reyste Mag. Peder Skaddes Daatter, Mar¬
grete Lisbeth, hiem igien fra os til sine Foreldre,
efter at hun hafde vaaren hos mig og min Kieriste i voris
Huus paa fierde Aar.
18.(28.) April. Om Formiddagen Kl. 7 døde i Aalborg Mogens
Willumsen til Nøfling, Assessor i Commerce-Collegio,
efter en meget langvarig og smertefuld Siugdom, anno æta¬
tis 65.
23. April. Indviede jeg i den hellige Trefoldigheds Nafn hor. et
loc. sol. disse tvende hæderli'ge Pi'æstmænd Hr. Chri¬
stian Melchiorsøn Meldal, Sognepræst til Ny-
kiøbing, Elsøe og Løderup Meenigheder i Morsøe, og Hr.
Hans Thønnissen Lessø e2), Sognepræst til Leje-
rup og Tranum Sogner i Öster-Hanherrid.
*) til agters = komme tilbage, gaa i Armod ell. lign. Om Henning
Sparres Fattigdom se iøvrigt Molbechs Noter S. 324, 335.
2) Lessow.
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25. April. *) Blef Sal. Hr. Echard Christopher von
K n u d t h til Aasmark og Meltz, Ridder, Kongl. Geheime-,
Conferentz-, Estats- og Land-Raad saa og Amtmand over
Friderichsborg og Kronborg-Ambter, hans Liig om Aftenen
med adelig Liigbegien'gelse bortført fra Kiøbenhafn til hans
Begrafvelse-Sted ved Aasmark i Lolland.
28. April. Lod jeg Velbr. Sal. Henning Sparris Liig i St.
Botulphi Kirke i Aalborg hiederligen begrave, saa at, om-
endskiønt hand døde i Armod, fick hand dog, ved min For¬
sorg, saa smuck og skickelig en Jordefærd, som nogen Adels¬
mand af fuld gode Midler kunde ønske sig.
Hafde Stephan Kinckel, antehac Professor Aca-
demiæ Eqvestris Hafniensis, nu kongl. Cancellie-Raad og
designerit Tokl-Directeur i Øresund, Bryllup i Kiobenliafn
med Birgitte Catharina Hartvigs.
29. April. Døde i Aarhuus meget hastelig Kammer-Raad Jens
\V i s s i n g, der hand ickun paa andet Aar hafde levet i
sit Egteskab med Ingeborg Foss.
2.(12.) Maj. Døde i Ringsted Madtz Lafridsen Engel¬
holm, Borgemester sammesteds, efter en langvarig Siug-
dom.
7. Maj. Om Eftermiddagen Kl. mell. 2 og 3 døde i Ribe Sal. Doet.
Peder Kragelunds, fordum Episcopi Ripensis, efter-
latte Enke, Fr. Lene Thorn asdaatter, anno ætatis
84, Yiduit. 16.
10.(20.) Maj. Prædikede jeg LiigprScdiken over Sal. Assessor M o-
g e n s Willumsen udi Vor Frue Kirke i Aalborg.
Stod Broder Landorphs, Assessors i Hof-Retten,
Bryllup i Odense med afgangne Assessor Hans Knudsen
Viborgs Daatter.
11.(21.) Maj. I Kiøbenhafn hafde Mag. Peder Nielsøn W ar-
fa e r g, Sognepræst til Kn'æbel og Roelse Meenigheder paa
Mols i Jylland, Bryllup med Anne Andersdatter
E 11 a n g.
12.(22.) Maj. Morten Nielsen, Rkadmand i den kongl. Resi-
dentz-Stad Kiøbenhafn, døde ibidem om Aftenen Kl. halfg.
7 meget hasteligen, (der hand samme Dag hafde siddet
Raadstu-Retten,) anno ætatis 63.
20.(30.) Maj. Blef Enke-Bispinden i Ribe, Fru Lene, Sal. Doet.
Peder Kragelunds, i R'iber Domkirke begraven.
21.(31.) Maj. Fra min Moder og Broder Mag. Thoma Brodero Skri¬
velser bekomne, hvorudi de blant andet lader mig viide,
at Estats-Raad Reinhold Mejer vaar d. 8. hujus
strax uden for Odense, (der hand udi Kongens Svite vilde
reyse derfra til Medelfar,) veltet i sin Vogn og hafde slaget
sig meget ilde, saa hand blef ført tilbage til Byen for et half-
dødt Menniske og lod sig nestfølgende Nat berette paa
Sengen af M. Ludvig Stoud.
28. Maj (7. Juni). Om Aftenen Kl. 6 døde i Kiøbenhafn Johan
D r ø g e, Raadmand i samme kongl. Residentz-Stad, com-
pleto anno ætatis 77.
30. Maj (9. Juni). Døde i Kiøbenhafn Reinhold Worde¬
mand, nafnkundig Advocat ved den Høyeste Ret, efter
en langvarig Svaghed.
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1. Juni. I Søen, lidet fra Gildeleye i Selland, förgick et Skiberum,
en Borger i Kiøbenhafn, nafnl. Thiss Jacobsen, til¬
horende, hvor hand og self, tilligemed sin Son og en Deel
af Folket, druknede.
11.(21.) Juni. Døde udi sin Præstegaard Mag. Eric Olufsen
S 1 e 11 i n g, Proust paa Samsøe og Sognepræst i Onsberg
og Besser sammesteds, anno ætatis ...., Ministerii autem ....
15.(25.) Juni. Døde paa Wreylef-Kloster i Vendsyssel Velbr. Fru
Helvig Krabbe, afgangne Oberst Peder Juels
efterlatte Vidue, en meget gudfrygtig og imod de fattige
saavelsom Guds Ords Tienere gafmild Frue.
17.(27.) Juni. I Thisted hafde Hr. Jens Ifversen Holst,
Sognepræst til Veyersleb og Blistrup Meenigheder paa Mor-
søe, Bryllup med Anne Hansdatter, Amtsforvalte¬
rens ibidem Jens Hanssens Søster.
Blef Sal. Hr. Niels Juels, Kongl. Geheime-Raads
og General-Admiral-Lieutenants Liig udi Holmens Kirke i
Kiøbenhafn med pregtig Process begravet. Liigprædicken
over hannem holdtis af Kongens Confessionario og Hof-
Prædikant Doet. Peter Jespersen.
20.(30.) Juni. Indviede jeg udi Boddum Kirke Hr. Henric
R e u t z e, Medtiener udi Ordet til bem. Boddum, Hurup
og Ydby Meenigheder.
21. Juni (1. Juli). I Torkildstrup Præstegaard i Falster hafde Hr.
Abraham Mortensen Schrøder, Sognepræst til
Torchildstrup og Lillebrænde Meenigheder, Bryllup med sin
Formands, afgangne Hr. Christopher Kaalunds
Efterleverske, Karen Lafridsdatter.
29. Juni (9. Juli). Hafde Hr. Niels Ifverse n1), Sognepræst
til Tolstrup og Stenum i Vendsyssel, Bryllup i "VVrensted
med sin anden Hustrue Hr. Frandtz Laf¬
ridsens, Pastoris Vrenstadiensis, Daatter.
Samme Dag stod M. Christen Blichfelds, Sogne-
præstis udi Ringsted og Proustis i R'ingstedherrid, Bryllup
i Slangerup med Johanne Munkgaard, Sal. Kar¬
sten Hanssøn Atches2) Efterleverske.
14.(24.) Juli. Hafde Hr. Peder Kirfulsøe r3), Sognepræst til
Skanimelstrup og Frydendal i Selland og Proust i Tudtze-
Herrid, Bryllup i bem. Skanimelstrup med Anna Mar-
gre ta Bruun, Sal. Hr. Johannis Hornemands,
Sognepræstis til Leerup og Tranum i Vendsyssel, Efter¬
leverske.
Samme Dag stod Key Hartmands, Kongl. Mayts.
Fiskmesters, Bfyllup i Kiobenhafn med Dorothea
Henningsdaatter.
21.(31.) Juli. Hafde Hr. Anders Hutfeld, Sognepræst til
Braband og Kasted Meenigheder, Bryllup i Tyrsted med
Karen Bentzon, Sal. Mag. Arild Bentzons, olim Pa¬
storis Tyrstadiensis Daatter. Episcopus Aarhusiensis og jeg
gik baade til og fra Kirken hos Brudgommen, men Biskop
Ankersen af Ribe forrettede Copulationen. Der vi hafde
x) Ærøe eller Aaroe.
2) Achton.
s) Peder Arrildsen Friis. (Wiberg).
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ofret med Brudefolkene, og Tienisten i Kirken vaar forrettet,
continuerede vi udi Præstegaarden i en meget stor og Kæder¬
lig Forsamling Festivitatem nuptialem til noget ud paa
Natten.
27. Juli (6. Aug.). Hafde Hr. Jens Elling, Sognepræst til Skal¬
lerup og Wenneberg Sogner i Vendsyssel, Bryllup i bem.
Skallerup Præstegaard med Karen Tøgersdaatter
Rosenberg.
28. Juli (7. Aug.). Døde i Horsens Jørgen Blymester,
Borgemester sammesteds, anno ætatis Consulatus au-
tem ....
Hafde Hr. Alexander Jenssøn Borch, Pastor
til Agerøens Sogn udi 'Romsdalen, Bryllup med Karen
Hansdatter Breyer.
5.(15.)August. Døde i Kiøbenhafn Bartholomæus Jen-
s ø n, øverst Borgemester i samme kongl. Residentz-Stad og
derforuden kongl. Justitz- og Cancelli-)Raad saa og Assessor
i Høyeste Rett, om Morgenen Kl. 5, an. ætat. 74.
11.(21.) August. Om Morgenen døde i Roskild Hans Broch¬
mand, Sal. M. Erasmi Brochmanns [qvondam Theologiæ
in Academia Hafn. Professoris] Søn, som hafde for nogle
Aar siden vaaren Borgemester udi Christianssand i Norge,
men levet derefter en Tiid lang privatus.
18. August. Hr. Peder Nielsen Trochiscus, Sognepræst
til Asmindrup og Grandløse Sogner i Selland, hafde Bryllup
i Kiøbenhafn med Karen Hansdatter Skrøder.
I Viborg Domkirke bleve disse tvende Præster, Hr.
Morten Christensen Gessmand, Sognepræst i
Hiermind, Lee og Hiorthed, og Hr. Jesper Lund,
Præst til Hosum Meenighed, af Biscopen Dr. Gerner indviede.
25. August (4. Sept.). Blef Sal. Borgemester Bartholomæi
Jensens Liig om Aftenen i St. Nicolaj Kirke i Kiøben¬
hafn begravet.
Stod Sognepr'æstens til Tonning og Trædens Meenig-
heder, Hr. Jørgen Hiorts, Bryllup i Wordingborg med
Maren Aagaard.
5.(15.) September. Døde i Slagelse Mag. Peter Møller, Sogne¬
præst til St. Michels Kirke sammesteds, anno ætatis ....
6. September. Døde i Nyborg öllegaard Paulsdaatter
Foss, Paul Zachariasøn Grønnevalds, As¬
sessor i Kammer-Collegio, saa og Ambts- og Proviantfor¬
valter i Nyborg, hans Hustrue.
7.(17.) September. Tog jeg med min Kieriste igien til Roskild1),
hvor jeg om Aftenen vaar til Mons. Christian Nolds
og Bodild Sophie Skaddis Bryllup, som holdtis i
hendis Faders M. Peder Schaddes Huus.
*) Kongl. Mayestets af Dannemarck Geheime Raad og
Statholder i Holstein Greve Ditloff Randtzov af
Breidenborg døde i Hamborg udi sit Alders .... Aar.
8.(18.) September. Indviede Episcopus Sellandiæ Dr. H c n ri c Bor-
nemann i Vor Frue Kirke i Kiøbenhafn disse .... Præ¬
ster: M. Johan Ernst \V andel, Sognepræst til St.
Peders Kirke i Nestved
*) Bircherod opholdt sig i denne Tid paa et Besøg i København.
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16.(26.) September. Hafde Hr. Jacob Madsen Scarsco-
v i u s1), Sognepræst til Sevel i Jylland, Bryllup i Kioben-
hafn med Johanne Nielsdatter.
20. September. Stod Hr. Foch Jacobsen Ørsteds, 2)
22. September (2. Okt.). Hafde M. L a u r i d t z T h u r a, Sogne¬
præst til den hollandske lutherske Meenighed i Kiobenhafn,
Bryllup ibidem med Lene Cathrine With, M. Al¬
bert Fochsen Witths, til Trinitatis Kirke, Sogne-
præstis Daatter.
26. September (6. Okt.). Döde i Kiobenhafn Gerhard Nebe,
Kongl. Secreterer udi Krigs-Collegio.
1.(11.) Oktober. Indviede Episcopus Viburgensis Dr. Henrie Ger¬
ner udi sin Domkirke disse tvende Præster: Hr. Hans
Pedersen Mule, Sognepræst i Nessborg, Salling og
Oudrup, og Hr. Peder Søfrensen Tuxen, Sogne¬
præst til Kvornum og Løgsted Meenigheder.
3.(1.'}.) Oktober. Døde paa Agershuus i Norge min Faders Syster
Lisbeth Jensdatter Birkerod, som hafde
vaaren 3 Gange gift, nemlig først med Hr. Jens Jen-
s e n3), Sognepræst i Melby i Selland, siden med Hr. Niels
Qvist, hans Successore i samme Kald og omsider med
Loren dtz Michelsen.
6.(16.) Oktober. Hafde Michael Friderich Thorn b sen,
kongl. Secreterer i det tydske Cancellie, Bryllup i Kioben¬
hafn med Charlotta Amalia von Hagen, Asses¬
sor Frandtz von Hagens Daatter.
19.(29.) Oktober. Hafde Lafridtz Luja, Philosophiæ Pro¬
fessor in Regio Gymnasio Otheniano, Bryllup i Odense med
Sognepræstens til St. Knuds Kircke ibidem, M. Ludvig
Stouds Daatter, Catharina Stoud.
23. Oktober (2. Novbr.). *) Døde i Kiøbenhafn Fru Ingeborg
Beata Moth, Sal. Estats-Raads Holger Pars-
bergs efterlatte Encke, anno ætatis 52, viduitatis 6. Hun
vaar Søster til Grefinden af Samsøe og Geheime-R'aad Moth.
25. Oktober. *) Om Morgenen blev Major Martin Ernst L e -
s c h 1 e *) i Windinge i Fyen ihielskudt af Ritmester B i b o5),
der han vilde gaa ud af det Kammer, hvor hand tillige med
samme Ritmester om Natten hafde logerit, anno ætatis 53.
4.(11.) November. Christopher Lindenou til Friisholt,
Kongl. Maytts. Estats-!Raad og Ambtmand over Dronning¬
borg Ambt, døde paa bemelte sin Gaard Friisholt i Nørre¬
jylland, anno ætatis suæ 59.
5.(15.) November. Hafde Sognepræsten til Allesløf Meenighed i
Selland, Hr. Hans Seyer, Bryllup i Skelskiør med Anne
Margrete Pedersdatter.
11. November. Hafde Mag. Wichmand Olufsen Hase¬
barth, Sognepræst til Tykiøbs og Hornbechs Meenigheder
1) Scharschou.
2) Sognepr. t. Sønder Vissing og Voerladegaard. Den ufuldstændige
Indførsel maa antagelig gælde hans Bryllup m. KarenPedersdatter
N ø r h o 1 m. Wiberg kender ikke Dato og Aar for Vielsen.
3) Formentl. den af Wiberg anførte Jens Hansen Meelbye.
4) Leschly.
5) Joh. Pr. Biilow.
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i Sielland, Bryllup i Tykiøb med Birgitta Bents-
datter.
12. November. Om Aftenen blef Fru Beata Ingeborg, Sal.
Holger Parsbergs i St. Nicolai Kirke i Kiøbenhafn
begravet.
Døde i Odense Barbara Hans datter Lan-
d o r p h, Mag. Eliæ Naurs, Lingvæ Græcæ in Regio
Gymnasio Otheniensi Professoris Hustrue.
17. November. Frandtz Trojels, Kongl. Mayts. Søe-Capi-
tains, Bryllup i Kiøbenhafn med Capitain Lorcks Daatter,
Jomf. Alhed Lorck.
24. November (4. Decbr.). Indviede Episcopus Sellandiæ Dr. Henric
Bornemann i Vor Frue Kirke Hafniæ disse fire Præster:
Mag. Peder P a u 1 i n, Sognepræst til St. Peders Kirke i
Slagelse, Hr. Hans Clausen Høyels til Snoldelev og
Tune, Hr. Johan Tuscherus1) til Meelbye, Hr. Jør¬
gen Axelsen Sandbye2) til Røe paa Borringholm.
25. November (5. Decbr.). Hafde Christopher Zoega, Raad-
mand i Roe^kild, Bryllup sammesteds med Lene Funch.
2.(12.) December. Om Morgenen blef Ritmester Biilow, som
hafde for .... Uger siden begången det Mord paa 3)
6. December. Om Morgenen døde i Kiøbenhafns Kastell Jørgen
Helt, Proviant- og Ammunitions-Forvalter sammesteds.
Hvis Successor blef, et Par Dage derefter, Ove Meyer
Nidrosiensis.
7. December. *) Blef Hr. F r i d e r i c h Greve af A h 1 e f e 1 d
forordnet og beskichet af Hans Kongl. Mayestæt til at være
Statholder i Førstendommene Slesvig og Holstein udi af-
gangne Greve Rantzous Sted.
14. December. Døde i sin Præstegaard Hr. Anders Jensen
Wind, Sognepræst til Ousted Meenighed i Selland, anno
ministerii ...., ætatis vero ....
16.(26.) December. Hafde M. Jens Kaalund, Sognepræst til
Jersie og
18.(28.) December. Paa Holmegaard i Viborg Stift udi Jylland døde
Bente Maria de Hem in er, Doet. Frandtz Reen¬
bergs, Medici Practici Hustrue.
26. December (5. Jan.). I Frauede Præstegaard i Fyen døde Hr.
Clavs Lafridsen Barfod, Sognepræst til samme
Fraugde Meenighed og Proust i Aasumherrid, anno mini¬
sterii 38.
28. December. *) Døde i Kiøbenhafn Kongl. Mayts. og Universitets
Bogtrycker Johan Philip Bockenhoffer, en hos
alle afholden Mand, hvis prælum typographicum har gifvet
os mange nyttige Bøger ud for Liuset.
29. December. I Wang Præstegaard udi Aalborg Stift døde efter
en langvarig Svaghed Hr. Willads Olufsen Svale4),
Sognepræst til bemelte Wang og Tvorup Sogner.
J) Tuscer.
2) Klemensker.
3) se ovenf. 25. Okt.. B. blev henrettot.
4) Wisbye ell. Svale.
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3.(13.) Januar. *) Noget efter Midnat døde paa Sæbygaard i Vend¬
syssel Velbr. Holger Pachs, Herre til samme Sæby¬
gaard og Bonderup, og blef med hannem nedlagt paa Sverd-
Siden de Pachsers adelig Familie her i Riget.
•1. Januar. Blef den curieus Antiqvarius Johan Laveren t-
z e n ved Kongens Bref beskicket til at være Typographus
Regius i afgangne Joh. Philip Bockenhoffers Sted.
10.(20.) Januar. *) En af Kongens Militair Betiente, Morten
Berntsen Muh l1), Major ved Artilleriet, der hand
nogle Gange hafde hos Hans Mayestet forgiefvis giort An¬
søgning om Tilladelse at faa sin afdøde Hustruis Søster til
egte, tog hand med hende i Dag tilig hen til Tykiøb og
loed sig der sammesteds af Sognepræsten M. Wichmand
Hasebarth til hende copulere; dog bemelte Præst uviidendis,
at det med deris Affinitet saaledis hengde tilsammen, saa-
som mand, formedelst et Par falske Forlovere hannem for
ald Ulempe gvaranterede.
21.(31.) Januar. Mag. Oluf Erichs en Torm, Slotz- og Sogne-
Præst til Friderichsborg og Proust i Lynge-Herrid, døde i
Friderichsborg By, som ellers kaidis Hillerød, anno ætatis
...., ministerii og flch til Suecessorem sin forhen
beskicket Adjunctum M. Peder Lange.
27. Januar. Døde i Kiøbenhafn Mag. Friderich Kolding,
anno ætatis 39, som, siden hand (for 10 Aar siden) tog
supremos Philosophiæ honores, hafde levet her i Staden
privatus hos sin Moder Anne Doet. Hans L e t h i s.
(5.(16.) Februar. Om Aftenen Kl. imell. 9 og 10 døde i Kiøbenhafn
Fr. Kirsten Aagaard, Hr. Matthias Moths,
Ridders, Kongl. Geheime-Raads og Ober-Secreterers Frue.
8.(18.) Februar. Blef Sognepræstens i Frederichsborg M. Oluff
Torms Liig sammesteds begrafven, og prædikede ofver
det Kongens Hof-Prædikant Dr. Peter Jespersen.
9.(19.) Februar. Hafde Velbr. Axel Rosenkrands til Lang¬
ting Bryllup i Viborg med Jomfru Karen R e d t z, af¬
gangne Hr. Peter Redtzis, fordum Kongl. Mayts. af
Dannemark Gross-Cancellers Daatter. Copulationen for¬
rettede Biscopen ibid. Dr. Henric Gerner.
16.(26.) Februar. Døde Hr. Peder Vogelius, Sognepræst til
Helligsøe og Gietterup Meenigheder i Thye udi Vendelboe
Stift.
23. Februar. Indviede Episcopus Sellandite Dr. Henrich Bornemann
i Vor Frue Kirke Hafniæ disse trej Præster: Hr. Jacob
Krag, Sognepræst til Ousted og dets Annex, Hr. Niels
Loumand, Sognepræst til Wallensbech, og Hr. Oluf
Bagger, Medtiener til Frederichsborg Slots-Kirke og
Hillerøds Meenighed.
*) Efter Prædiken vaar bem. Biscop Bornemann med
8 Prouster, efter kongl. Befalning, paa Consistorio og der
dømbte Sognepræsten udi Thikiøb M. WichmandHase-
l) M a u 1. Bruden var Dorothea Wilster. Ægteskabet blev
erkla-ret ugyldigt og hun forvist til Bornholm. Hun ægtede to Aar senere
Kaptajn i Artilleriet Hans Andreas Dilleben. (Hirsch).
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b a r t h fra sit Kald formedelst hans Ubesindighed i at
copulere Major Maul til sin Svogerske.
26. Februar. Om Aftenen Kl. 10 døde i sin Præstegaard Hr. Her-
.mand Vinding, Sognepræst til Farum og Wærløse
Meeniglieder i Selland.
2.(12.) Marts. Dode i Roeskild om Aftenen Klokken henved 7
slet Karen Bartholin, Mag. Peder Skad di s,
Scholæ Réctoris sammesteds, saa og Capituli Canonici et
Notarii, Hustrue anno ætatis ....
8.(18.) Marts. Om Aftenen Kl. 3 Qvarteer til 8 dode i Kiøbenliafn
af en hidsig Sprinkelfeber Mag. Johan Adolph Bor¬
ne m a n n, Sognepræst til Vor Frue Kirke sammesteds og
Proust i Soclielunds Herrid, anno ætatis ....
Fire Tiimer derefter, eller henimod Midnat, døde i Sla¬
gelse Michael Soel, Raadmand i samme Slagelse Bye.
Ved samme Tiid om Natten dode i Kierteminde i Fyen
lir. Bent Top, Sognepræst til St. Lafridsis Kirke ibidem,
der hand hafde betient benefnte Kierteminde Meenighed i
.... Aar.
10.(20.) Marts. Om Aftenen Klokken 11 døde udi Slagelse i Sel¬
land Mogens Jacobsen, Borgemester sammesteds.
14.(24.) Marts. Horde jeg om Morgenen i St. Michels Kirke i Sla¬
gelse Passions-Prædiken, som blef holdt af Capellanen i
Korsoer Hr. Peder Høst, en meget behagelig og sær
udvaldt Prædikant, hvilken mand, tam propter medita-
tionum qvam methodi elegantiam, med ald Billighed maa
berømme.
18.(28.) Marts. Blef M. Peder Schades Hustrues, Sal. Karen
Bartholins Liig udi .Roeskild Domkirke hæderlig begravet.
21.(31.) Marts. Døde i Kiøbenliafn, der Kl. vaar halfg. 12 ud paa
Natten, Johan Diderichsen, kongl. Secreterer i
Cancellie-Collegio, anno ætatis 68. Førend sin dødelig Af¬
gang legerede hand til Wartous fattige 1800 Rix Dlrs. Capital,
til Hellig Trefoldigheds Kirche sammesteds 500 Rix Dir.
og til Collegium Mediceum sit Biblioteqve.
23. Marts (2. Apr.). Blef Sal. Mag. Johan Adolph Borne¬
mands Liig udi Vor Frue Kirke i Kiøbenliafn begravet.
24. Marts (4. Apr.). Paa den Herregaard Grundit udi Riber Stift
i Jylland døde, efter en meget langvarig Svaghed, Otthe
Friderich Gam, Kongl. Mayts. General-Major og
Oberst, anno ætatis 58.
28. Marts (7. Apr.). Min Broder Christian Broderus Bir¬
ch e r o d, designalus Pastor Sersloviensis, overtalde mig til
at giore hannem og flere gode Venner Sælskab nestfølgende
Dag ud til Særslof Præstegaard for at være overværendes
til hans offentlig Forlovelse og Ja-Ord med sin Kieriste,
Sal. Hr. Hans Bangs Daatter, og bad hand mig, at jeg
vilde (efter Landsens Skick) Ordet paa hans Vegne til hendes
paarørende Venner fremføre. Hvorudi jeg hanneni og min
Tieniste tilsagde.
29. Marts (8. Apr.). Om Natten Kl døde i Kiøbenliafn Mag.
Peder Foss, Rector Scholæ Metropolitanæ sammesteds.
6.(16.) April. Døde i Kiøbenliafn Fru Anna Schiøller,
Estats-Raad Hr. Caspar Schiøllers Daatter og
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Justitz-tRaad Paul Eggers Hustrue, anno ætatis 24,
conjugii autem 8.
Om Aftenen hlef Geheime-Raad Moths Fruis K i r-
stine Aagaards Liig udi Vor Frue Kirke i Kiøben-
hafn begrafvet.
7.(17.) April. Blef Secreterer Johan Diderichsens Liig
udi Trinitatis Kirtke i Kiobenhafn om Aftenen begravet.
8.(18.) April. Der jeg hafde vaaren i Kirken og hørt M. Peder Reen¬
bergs Prædiken, gick jeg hen og besøgde Hr. Anders
Matthiasen1), Sognepræst til den Hellig Aands Klosters
Meenighed her i Aalborg, som siden den 17. December sidst
afvigt hafde vaaren siug og nu disse 5 sidste Uger ligget
stedse, saasom in agone, med iidelige Convulsioner etc. og
imidlertiid, saa ofte liand vaar sui compos, hafde med megen
Forlengsel spurt efter min Ankomst. Iblant anden Tale,
som hand i sin store Afmegtighed hafde med mig og bliver
imellem os self, bad hand mig indstendelig, at jeg vilde
beviise hannem den Ære og prædike over hans Liig, hvilken
Tieniste jeg hannem og tilsagde. Liuste saa Aarons Vel¬
signelse over hannem og gik bort, fra hvilken Tiid hand
siden fuldkommelig til Døden forandredis.
9.(19.) April. Om Morgenen tilig døde i Aalborg Hr. Anders
Matthiasen, Sognepræst til den Hellig Aands Klosters
Meenighed sammesteds, anno ætatis ....
14.(24.) April. Blef afgangne Mag. Peder Fossis Liig udi Vor
Frue. Kirke i Kiobenhafn begravet.
15.(25.) April. Indviede jeg i Herrens Nafn udi St. Botulphi Kirke
til det hellige Præste-Embede disse tvende høy- og vellærde
Mænd: Mag. Sixtus Aspach, Sognepræst til Thisted
og Tilsted Meenigheder i Hundborgherr., og Hr. Jens
G o d s e n, Sognepræst til Wang og Torup Meenigheder2).
I "Aarhuus Domkirke indviede Biscop Braém trende
Præster, som vaare: Hr. Mads Henningsen, Sogne
Præst til Hammel, Sall og Voldby, Hr. Claus Prindtz-
1 e r, Sognepræst til Tvæd og Lind, og Hr. Hans Peder¬
søn Nørholm, Sognepræst til Giødvad og Balle.
18.(28.) April. Ledsagede jeg udi en fornemme Comitat Sal. Hr.
Anders Matthiesens Liig til sit Hvilested i Sanct
Botufphi Kirke og holdte self (efter mit Løfte til den salig
Mand) Liigprædiken ofver hannem.
21. April (1. Maj). Blef Mag. Frands Olufsøn Thestrup,
antehac Pastor Nachscoviensis, af Prousten i Sochelunds-
herrid, M. Joh. Dorschæo, installerit og indsat udi Hellig
Geistis Kirke i Kiobenhafn til samme Meenigheds Pastorat.
23. April (3. Maj). Ledsagede jeg om Middagen til sit Hvilested
i Sanct Botulphi Kirke Scholæ Rectoris M. S ø f r e n W a-
r e s liden Søns Hieronymi Wares Liig.
24. April (4. Maj). Døde i Hamburg Hr. Conrad von Ehren-
s c h i 11, Ridder af Dannebrogve, Kong]. Mayestets af
*) Førslev.
2) 11. April havde Bircherod Brev fra Fru Margrethe Ulfeld, Enke
efter Niels Juel, hvori hun anbefalede Jens Godsen, der en Tid lang havde
informeret hendes Datters Børn, til B.s Velvillie.
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Dannemark Geheime-, Estats-, Justilz- og Cancelli-Raad
og Land-Drost i Pinneberg.
27. April (7. Maj). Om Morgenen døde paa Eytin Slot i Holstein
Fr. Christina, fød Hertuginde af Saxen, Augusti
Frideric i, Hertugs af Siessvig og Holstein et Lube-
censis Episcopi, Gemahl.
28. April (8. Maj). *) Døde i Kiøbenhafn Hr. Marcus Giøe,
Ridder af Dannebrogve, Kongl. Mayts. Geheime-, Estats-,
Justitz- og Cancellie-Raad saa og Ober-HofTmester i det
Kongl. Ridderlig Academie sammesteds, anno ætatis 6 ...
1.(11.) Maj. *) Blef Hr. Jonas Torchilli Widalinus udi
Vor Frue Kirke i Kiøbenhafn indviet til Biscop over Skal¬
holt Stift i Iisland af Episcopo Sellandiæ Dr. Henrico
Bornemanno.
Døde i Randers den meget berømmelig latinsk Poet,
Hr. Hans Olufse n1), Sognepræst
6.(16.) Maj. Indviede Episcopus "Wiburgensis Dr. Hendric Gerner
udi Viborg Domkirke disse 3 Præster: Hr. Niels U r -
s i n, Sognepræst i Nørholm, Hr. Jacob Spielderup,
Sognepræst i Mou, og Hr. Eric Ostenfeld, Sogne¬
præst i Ove, Vive og Walsgaard.
11.(21.) Maj. Blefve Mag. Søfren Pedersen Glud og Jør¬
gen Ursin udi Vor Frue Skole i Kiøbenhafn af Episcopo
Sellandiæ Dr. Henrico Bornemanno med en Oratione publica
solenniter installerede, den første til Rectoratum, den anden
til Conrectoratum Scholæ ejusdem Metropolitanæ.
15.(25.) Maj. I St. Knuds Kirke i Odense bleve disse 2 Præster,
Hr. Friderich Christian Rodrigo2), Sognepræst
i Nachschov udi Lolland, og Hr. Christian Broderus
Bircherod, Sognepræst til Særsløf Meenighed i Fven,
frater meus dilectus, af Episcopo Fioniæ, Dr. Thoma Kingo,
indviede.
17.(27.) Maj. Døde i Kiøbenhafn Christen Schiøller, Estats-
Raad Hr. Caspar Schiøllers Søn, anno ætatis 20.
18.(28.) Maj. Døde Hr. Rasmus Berthelsen, Præst til Allese
og Broby Meenigheder udi Lundeherrit i Fyen, anno Mini-
sterii 16 nuper completo.
Om Morgenen Kl. 2 døde i Kiøbenhafn Biscopens over
Sellands Stift, Dr. Hendrich Bornemands Hustrue,
Fr. Anne Wiirger, anno ætatis 54.
Samme Dag hor .... pom. døde i Kiøbenhafn udi Bar¬
selseng Fr. Anne Margrethe Bartholin, Dr.
Holger Jacobæi, Assessoris i Høyeste Ret og Consi-
storio samt Medie, et Philosoph. Professoris Hustrue.
25. Maj. Blef Vice-Commandant og Brigadier Steen Ander¬
sen Bildes Liig udi Vor Frue Kirke i Kiøbenhafn om
Aftenen begravet.
27. Maj (6. Juni). Døde i Kiøbenhafn Fru Helle Helena
Rosenkrands, Sal. Hr. Mogens Skeels, Kongl.
Estats-Raads og Stift-Amptmands i Viborg, efterlatte
Encke.
') Johannes Olavius. (Biogr. Lex.).
a) Rodrigues.
1698.
3.(13.) Juni. I Vor Frue Kirke i Kiøbenhafn blef Bispindens Sal.
Fru Anne Wiirgers Liig begrafvet og prædikede ofver
det Sognepræsten M. Johan Dorschæus.
Blefve tvende Præster, Hr. Jacob Søfrensen
Skiv e1), Sognepræst til Helligsøe og Gielteriip Sogner i
Thye, og Hr. Niels Lafridsen R uh s, Sognepræst
til Hospitals Meenighed i Aalborg, af mig udi St. Botulphi
Kirke indviede.
6.(16.) Juni. Paa den Gaard Pallestrup i Jylland døde om Efter¬
middagen Kl. 3 Mette Jensdaatter Ware, Da¬
niel Friedenreichs, Stads-Apoteker i Wiborg og
Herre til bemeldte Pallestrup, hans Hustru.
Om Aftenen blef Dr. Oligeri Jacob æi Hustruis,
Sal. Fr. Anne Margrete Bartholins Liig udi
Yor Frue Kirke i Kiøbenh'afn begravet.
20. Juni. Om Eftermiddagen Klokk. 4 døde i Ølls Præstegaard i
Viborg Stift Hr. Sveder 2).
22. Juni (2. Juli). I Odense hafde Hr. Christen Barfod,
Sognepræst til Fravede Meenighed, Bryllup med
23. Juni. Sal. Hr. Anders Matthisens Hustrue Eddele
Nielsdaatter, stiftede [efter Yelbem. hendes salige
Hosbonds yderste Villie] en Capital paa Tusind Slettedaler
til tvende fattige udi Aalborg Hospital, deris aarlige Under¬
holdning, foruden hvis hun samme Tid destinerede til Ho¬
spitals-Præstens aarlige Løns Forbædring. Og overleverede
hun til mig i reede Penge bemelte 1000 Dlrs. Capital med
Begiering, at jeg den, de fattige til gode, paa Rente vilde
udsette.
28. Juni (8. Juli). Ledsagede jeg min Naboes Sal. Jens Jochu m-
s e n s Liig til sit Hviilested i Yor Frue Kirke.
Hafde Hr. Christian Broderus Bircherod,
Sognepræst i Særsløf, Bryllup ibidem med sin Formands,
afgangne Hr. Hans Bangs Daatter Else Cathrine
Ban g3).
29. Juni. Hafde Sognepresten i Skeen, Mag. Peder Nyborg,
Bryllup i Opslo Bispe-Residentz med Episcopi Doet. Hans
Rosings Daatter, Jomf. Birgitte Rosing.
5.(15.) Juli. I Tofte Præstegaard udi Riiber Stift hafde Hr. Chri¬
stian Meldal, Sogne-Præst til Nykiøbing og dess an-
nexerede Meenigheder paa Mors, Bryllup med Maria
Sophia Risom.
7.(17.) Juli. Blef Hans Høye Excell. General-Lieutenant Hr.
Christian Gyldenløves Gemahl forløst i Kiøben¬
hafn med en ung Frøiken.
9.(19.) Juli. Døde i Kiøbenhafn den overmaade alderne Qvinde
Liebe Lafridsdaatter, som vaar paa en Maanet
nær 123 Aar gammel. Thi hun er fød i Tønsberg i Norge
anno 1575 d. 10. August.
x) Schiwe.
2) Sveder Jensen Thisted.
3) 24. s. M. havde B. modtaget Indbydelse, dat. 18. s. M., til at over¬




14.(24.) Juli. Blef Hans Excell. Geheime-Raad Hr. Conrad
Ehren skilts Liig, (som fra Hamborg til Kiobenhafn
vaar ankommen), om Aftenen udi den tydske Kirke samme¬
steds med anseenlig Fæhr begravet.
18.(28.) Juli. Hafde Peder Tøgersen Lassen til Ryslet,
Assessor i Cancellie-Collegio, Bryllup paa
20.(30.) Juli. Ordinerede Episcopus Aarhusiensis Doet. Johan Braem
udi sin Domkirke tvende Præster: Hr. Jens R u 1 c h,
Sognepræst til Ørum og Værum Meenigheder, og Hr. A n-
ders Kragballe, Sognepræst til Giesing og Norager.
21.(31.) Juli. Døde i Sønderhaae Præstegaard i Thye Hr. Niels
H e g e 1 u n d, Ecclesiarum Sønderhaa et Hørsted Pastor
emeritus, og fik til Successorem sin forhen ordinerit adjunc-
tum Hr. Moridtz Andersen Nors. Hans Alder
vaar 70 Aar.
25. Juli (4. Aug.). Capelianen og Rector Scholæ i Hiøring, Hr.
Corfidtz Ernst Mavors, kom til mig i Ingstrup
Præstegaard og gaf mig tilkiende, at den gamle Degn til
St. Hans og St. Olufs Kirker sammesteds, Mads Broust,
vaar nu ved Døden afgangen og bad jeg da vilde, for hans
Bestillings Ringheds Skyld, bevilge hannem samme Deigne-
kalds Intrader at nyde, naar hand Sangen i Kirkerne og
hvad viidere ved Embedet kunde forrefalde ved en dygtig
Person lod betiene. Jeg lovede dette udi viidere Deliberation
at tage.
31. Juli (10. Aug.). Døde i Nyborg Cliristentze Bacher,
Sal. Mag. Hans Muules, fordum Sognepræst ibidem og
Proust i Yindingherrid, hans efterlatte Enke.
19. August. I Viborg Domkirke blef Hr. Peder Jensen Ber-
r i n g1), Præst til Gunderup og Nøflinge Meenigheder, af
Biscoppen Doet. Gerner indviet.
25. August (4. Sept.). Byfogden i Aalborg Lafrids Svend¬
sen besøgde mig om Eftermiddagen og beklagede sig over
sin Søns, Abraham Hvids Vanlycke, at hand nu,
(formedelst den uformodentlig Forandring og Jens Rhi-
mands Restitution), motte sin Skoleplads igien qvittere.
Jeg svarede, at hand fik med Kongl. Mayts. "Villie herudinden
være fornøyet. Dog lovede jeg at tage bemelte hans Søn i
Consideration, om der kunde til hans Promotion en anden
Tiid gifvis Le'ylighed.
27. August. Døde i Holstbro i Nørre Jylland Hr. Jens Tho¬
rn a s s ø n2), Meenighedens Capellan sammesteds, anno ætatis
52, Ministerii 15.
5.(15.) September. *) Døde til Stokholm Hr. BolleLuxdorph,
Herre til Sørup, Sandby og Rosengaard, Ridder af Danne-
brogve, Kongl. Mayts. af Dannemark Ober-Secreterer,
Estats- og Cancellie-Raad saa og Envo'yé udi Sverrig, anno
ætatis 56.
21. September. Hafde Hr. Michel Frandsen Vogelius,
Sognepræst til Øsløs, Vesløs og Arup Meenigheder i Han-






26. September. *) Om Eftermiddagen Kl. 2 døde paa Taarupgaard
i Jylland Fru Anne Cathrine Friis, Sal. T h ø n n e
Juels, anno ætatis 69, viduitatis 15, berømt af sin gudelig
Gafmildhed imod fattige, særdelis sine trengende paarø¬
rende af Adelstanden, til hvis Underholdning hun sine efter-
latte Midler hafver testamenterit: prævia Mariti ordina-
tione.
Hafde Mag. Dithmar Bølc h1), Sognepræst til Ons-
berg og Bedteer og Proust paa Samsøe, Bryllup ibidem
med sin Anteeessoris Enke, Anna Margreta Bu¬
re n n æ a.
1.(11.) Oktober. Saasom mig fra Sæby blef refererit, at Hans
F e r s 1 e f, Collega der i Skolen, hafver sig med Levermaal
forseet ok en Piige udi Albech Præstegaard besovet, skref
jeg stra;x til Rectoren Nicolaum Musæum og lod ham viide,
at Personen fick, indtil viidere ab officio at være suspen-
derit.
3. Oktober. Vaar jeg til Niels Lafridsens og Morten
Hendrichsøns, begge fornemme Kiøbmænds udi Aal¬
borg, deris Bryllup med tvende Søstre, Bodild An-
dersdaatter og Jde Andersdatter, som holdtis
i en fornemme og folkeriig Forsamling udi Brudenis Faders
Anders Jensen Høgs Huus.
13.(23.) Oktober. Blef afgangne Hr. Marcus Giøis Liig fra
Kiøbenhafn til hans Begravelse-Sted i Herlufsholms Kirke
med Solennitet bortført.
30. Oktober. Døde i Christiania i Norge Mag. Peder Jacob¬
sen Holm, Lector Theologiæ sammesteds og Canonicus
saa og Assessor i Consistorial-Collegio.
3. November. Forandrede jeg Hans Ferslevs, Scholæ Sæby-
ensiensis Collégæ, Suspension til en fuldkommen Remotion,
der jeg fornam, at
5. November. Erasmus Bartholin, Kongl. Mavestets
Estats-, Justitz- og CancelliJRaad, Assessor i Høyeste Ret
og Consistorial-Collegio, Medicinæ Doet. og Professor Hono-
rarius i Kiøbenhafns Universitet, og Ordinis Professorii
Senior sammesteds, døde Hafniæ.
8. November. I Odense hafde Hr. Jens Pedersen Sko-
rup!), Medtiener til Vor Frue Kirke ibidem og Sogneptæst
til Sæden, Bryllup med sin Anteeessoris Encke, Anna
Sabina Pedersdatter.
9.(19.) November. Afgick ved Døden Hr. Jens Michelsen
T e b r i n g3), Sognepr'æst til Lørslef og Ording Meenig-
heder paa Mors.
16.(26.) November. Ved Middags-tiider døde i Aalborg Hr. Niels
Lafridsen Rhuus, Præst til den Hellig Aands Klo¬
sters Meenighed sammesteds, anno ætatis 31, mense Mini-
sterii sexto.
18.(28.) November. Indviede Episcopus Aarhusiensis Dr. Johan






Galt, Capelian til Mariager Meenighed og Sognepræst
til Windblæs, og Hr. Peder Moridtzen1) til Hunds-
lund.
21. November. Giorde jeg Hospitals-Præstens, Sal. Hr. Niels
R h u s i s, Liig Geleide til sit Hvilested i St. Botulphi Kirke.
23. November (3. Decbr.). I Kiøbenhafn hafde Mag. S ø f r e n
G1 u u d, Scholæ Metropolitanæ Rector, Bryllup med Anna
Leth, afgangne Doet. Hans Leths, Regii qvondam Con-
fessionarii, Datter.
24. November (4. Decbr.). Blef Estats-Raads Erasmi Bar¬
th o 1 i n i Liig udi Vor Frue Kirke i Kiøbenhafn begravet.
18. December. Udi Nyborg i Fyen døde efter en kort Svaghed
Dinis Lerke, Borgemester i samme Stad, anno ætatis ...
19. December. Confirmerede og beskikkede jeg Hans Michaél
W i d s t e d til at være Degn udi Haverslef og Beistrup
Sogner i Øster-Hanherrid udi afgangne
20. December. Ledsagede jeg Peder Lafridsen Ursins,
en ung Kiøbhandlers i Aalborg, Liig til sit Hvilested i Sanct
Botulphi Kirke. Hand vaar Sognepi'æstens i Fladde, Hr.
Jens Wangs Stifsøn og M. Jørgen Ursins, Scholæ
Hafn. Conrectoris, eldste Broder.
x) If. Wiberg hed han Jons Hansen Mouritsen
